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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 В современном мире виртуальные социальные сети - привычные 
спутники жизни практически любого человека: они позволяют быть в курсе 
последних общемировых и национальных событий и новостей о жизни 
друзей и знакомых; они позволяют узнавать больше о том, что интересует 
индивида; существует более миллиона разнообразных сообществ, 
посвященных любым видам хобби и иного времяпрепровождения. Несмотря 
на небольшой срок  существования, социальные сети стали во много 
незаменимыми, а их влияние на жизнь людей достаточно заметным. 
 Актуальность исследования. Интернет предоставил человеку 
множество возможностей уйти от реальности в другой, виртуальный мир: 
онлайн-общение, массовые игры, новости, развлечения и, конкчно же, 
соцсети - все это позволяет человеку отойти от проблем и барьеров, 
существующих в его жизни.  Так, молодежь тратит значительную часть 
времени на виртуальные социальные сети: в среднем в России этот 
показатель составил 2,5 часа в день. Однако сеть дает не только возможность 
убежать из мира, но и возможность построить в нем собственный, что 
сказывается не только на восприятии индивидом объективной реальности, но 
и на его психике, что ведет к появлению аутистических черт мышления (по 
мнению исследователей). На сегодняшний день социальные сети – элемент 
социализации. 
 Научные исследования социальных интернет-сетей появились в США 
и развивались параллельно с распространением данного вида интернет-
ресурсов в этой стране и мире. Первые работы в этой области (Д. Бойд, Э. 
Марвик, Э. Хаггитари, Н.Эллисон) были посвящены исследованию 
трансформации социальных практик молодежи под влиянием социальных 
сетей. Являясь пионерами в своей области, американские исследователи в 
рамках своих тем старались осветить максимальное количество аспектов 
развития сетей, затронув ставшие центральными позже темы: поведение 
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пользователей, история развития сетей и роль общественного мнения в этом 
процессе.  
 Научная проблема исследования. В отечественной науке 
(социалогия, педагогика) тема исследования социальных сетей, несмотря на 
растущее количество работ, не является разработанной. Прежде всего речь 
идет о размытости понятийного аппарата, различном качестве эмпирических 
исследований, недостаточной проработанности теоретических оснований 
исследования данного феномена. 
Степень научной разработанности проблемы. К общим работам 
относятся исследования В.Н. Баранова, Р.В. Болгова, А.Б. Шалимова, А.И. 
Шипицына. В них авторы изучают самый широкий круг вопросов, включая 
историю развития сетей, описание технологии их функционирования и их 
сущность в широком междисциплинарном контексте. Проблема рисков 
социальных сетей на примере ресурса «ВКонтакте» исследуется в работах 
В.В. Шиллера.  
 Следует также отметить, что активно развивается проблематика 
использования социальных сетей в рамках образовательного процесса в 
отечественной (И.В. Зорина, И.В. Недошивина,О.М. Шахмартова) и 
зарубежной науке (Э. Кассен-Нур). Достаточно часто в рамках изучения 
данного вопроса отечественные авторы используют социологические методы 
анализа, что делает эти исследования ценным источником информации по 
данной теме. Несмотря на усиливающийся интерес к изучению социальных 
сетей в рамках гуманитарных дисциплин, подавляющее большинство работ 
посвящено теоретическим аспектам и носит описательный характер. 
Исследования слабо связаны с западной традицией, где накоплен гораздо 
больший опыт исследования социальных сетей. Методологические, 
теоретические и эмпирические особенности исследования социальных сетей 
также находятся на начальной стадии исследования, что приводит к 
отсутствию каких-либо общих принципов научного исследования данного 
феномена. В совокупности все эти факторы приводят к крайне 
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неоднородному качеству исследований. Так же следует отметить, что 
масштаб исследований не соответствует масштабу самого феномена. 
 Основываясь на вышеописанном, можно выделить ряд противоречий. 
На социально-педагогическом: на сегодняшний момент социальные 
сети занимают значительную, неотъемлемую часть в социализации  
подростка, как и школа. Но в отличие от школы, социальные сети, на 
сегодняшний день, - бесконтрольное пространство, с которым связано много 
рисков. Поэтому, тема безопасности в интернете, виртуальных социальных 
сетях затрагивается в рамках учебных дисциплин таких как обществознание 
и информатика. 
 На научно-педагогическом: несмотря на то, что исследования 
феномена социальных сетей началось совсем недавно (в том числе и в 
отечественной науке), но уже есть много исследований, рассматривающих 
социальные сети (интернет пространства) как необходимый элемент в 
образовательном процессе. Что подтверждается и нормативными 
источниками, такими как ФЗ «Об образовании», ФГОС, «Профессиональный 
стандарт». Но социальные сети в рамках этих исследований рассматриваются 
в качестве дополнительного коммуникативного средства между учителем и 
учеником. 
 Из выше описанного противоречия вытекает следующее (научно-
методическое): поскольку, соцсети рассматриваются только как 
вспомогательное коммуникативное средство, и в большей степени это лишь 
социологические исследования и теоретизация по данной проблеме, на 
данный момент нет разработанных методов использования сетей в 
образовательном процессе, не как коммуникативного средства, а как 
образовательного ресурса. 
Объект исследования: виртуальные социальные сети как 
образовательный ресурс). 
Предмет исследования: социальный сети - как необходимый элемент 
современного урока. 
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Цель исследования: теоретическое обоснование и разработка в ходе 
опытно-поисковой работы методов применения социальных сетей в рамках 
преподавания обществознания. 
Задачи: 
1. провести анализ теоретических исследований феномена "социальных 
сетей", в том числе и в образовательном процессе. 
2. исследовать интернет-активность учащихся МАОУ СОШ № 4 в 
контексте образования (самообразования). 
3. обосновать необходимость применения социальных сетей, не только 
как коммуникативного средства на и как  содержательного элемента урока 
обществознания. 
4. разработать методы (приемы) применения социальных сетей в 
рамках урока обществознания. 
В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о 
необходимости обращения к социальным сетям на уроке в рамках 
реализации системно-деятельностного подхода (ФГОС). 
Теоретико-методологическая основа диссертационной работы. 
Теоретическую основу данной работы составляют научные исследования  
виртуальных социальных сетей, в том числе социологические подходы к 
изучению данного явления, в частности теория конструирования социальной 
реальности У. Липмана. 
Методологические основы диссертационной работы были 
разработаны в соответствии  с указанными выше теоретическими 
положениями: 
1. норматично-правовые акты: ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 
29 декабря 2012 г; ФГОС ООО ит.д. 
2. теория аутопойетических систем Н. Лумана. 
3. теоритические обоснования применения социальных сетей в 
образовательном процессе Ю.В. Скрипкиной, А.В. Соловьевой, О.С. 
Самсоновой, Е.Г. Ефимова. 
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Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в работе 
разработан соответствующий комплекс методов исследования: 
- общенаучные методы: анализ, проблематизация, моделировнаие; 
- эмперические: анкета, анализ информации 
Выбор методов сбора и анализа полученных данных обусловлен 
спецификой предмета исследования. 
Эмпирическую базу диссертационной работы составили: 
- результаты анкетного опроса; 
- результаты анализа информации сети «ВКонтакте». 
Научная новизна диссертационной работы заключается в 
обосновании необходимости применения виртуальных социальный сетей как 
образовательного ресурса. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
результаты исследования расширили теоретико-методологическую базу в 
исследовании феномена социальных сетей. 
Практическая значимость исследования определена результатами 
социологического исследования и разработкой методических рекомендаций 
на их основе. 
Теоретическая база и эмпирические материалы работы могут быть 
использованы в преподавании обществознания, истории и других учнбных 
предметов. 
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
Общий объем: 66 страниц. 
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1. ВИРТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 
1.1. Понятие «виртуальная социальная сеть» 
 
Понятие «социальная сеть» было введено английским социологом 
Джеймсом Барнсом еще в 1954 году. В работе «Классы и собрания в 
норвежском островном приходе» он определил, что социальная сеть 
отдельного человека включает в себя около 150 человек1. Изначально это 
определение никаким образом не было связано с виртуальной реальностью. 
Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из группы узлов, 
которыми являются социальные объекты (люди или организации), и связей 
между ними (социальных взаимоотношений). 
Задолго до Д.Барнса, в конце XIX в. Эмиль Дюркгейм и Фердинанд 
Теннис предвещали появление социальных сетей в своих научных теориях и 
исследованиях социальных групп2. Немецкий социолог Ф. Теннис утверждал, 
что в основе социальных групп лежат как личные отношения, так и 
взаимосвязи с незнакомыми людьми3. 
Позднее Якоб Леви морено в своей концепции социометрии вводит 
понятие социограммы, как инструмента анализа общества, т.е. графического 
изображения взаимосвязей людей в группах4. 
В 1973 г. Марк Грановетер в своих работах определил, что более 
широкому распространению информации способствуют слабые связи между 
индивидами, а не сильные5. 
Изобретением интернета в 1969 году дал новый взгляд на теорию Д. 
                                                   
1 Барнс  Д. Классы и собрания в норвежском островном приходе. Human Relations. New York: Hafner Press, 
1975. - с. 24. 
2 Мельникова М.С. Понятие «социальная сеть» в социологических теориях и интернет-практиках/ М.С. 
Мельникова, И.П. Яковлев// Вестник СПбГУ. Сер. 9. Вып. 1. – 2014. – С. 254-257. 
3 Теннис Ф. Общность и общество/ перевод А.Н. Малинкина// Социологический журнал. ФГБУН ФниСЦ 
РАН – Москва, 1998 -  № 3\4. – С. 206-229. 
4 Морено Я. Социометрия. Экспериминетальный метод и наука об обществе. Москва: Академический 
проект, 2001. - 320с. 
5  Грановеттер М. Сила слабых связей/ Экономическая социология. НИУ ВШЭ. – Т.4, № 10. – 2009. – С. 31-
50. 
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Барнса. Это способствовало развитию виртуальных социальных сетей во 
всемирной паутине и появлению прототипов современных виртуальных 
сетей. Благодаря интернету стало возможным поддержание связи через 
электронную почту, чаты, телеконференции и т.д. Спустя два года в военные 
стали передавать информацию через ARPANET. В 1988 году жители 
Финляндии смогли общаться друг с другом в режиме реального времени, 
благодаря интернет-чату «IRC», разработанным Я. Ойкаринен. Еще одним 
прообразов современных виртуальных сетей можно назвать FidoNet, 
созданную для системы BBS для обмена сообщениями и файлами. 
Первоначально, эти сети были созданы для решения рабочих вопросов, а не 
для общения. 
 В 2005 году произошел переворот в определении понятия социальные 
сети: Тим О'Рейли в статье «What Is Web 2.0» от 30 сентября 2005 г. вводит 
понятие Веб 2.0. «веб 2.0 — методика проектирования систем, которые путём 
учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими 
пользуются. Особенностью веб 2.0 является принцип привлечения 
пользователей к наполнению и многократной выверке контента»6. 
Первые же социальные сети (в современном понимании) появились на 
рубеже тысячелетий. Это Classmates.com Рэнди Конрадса (1995 г.) и 
Facebook М. Цукерберга (2004 г.) Изначально они были созданы в качестве 
баз данных с выпускниками учебных заведений. Стало возможным найти 
своих одноклассников, одногруппников и пообщаться. Эти социальные сети 
популярны и сегодня. Число пользователей Classmates.com составляет 50 млн 
человек. Facebook же признана самой популярной сетью мира. 
В 2006 году Павел Дуров создает русский аналог Facebook — 
социальную сеть «ВКонтакте». Стоит отметить, что изначально ресурс был 
предназначен для студентов и выпускников российских вузов, спустя время, 
он стал позиционировать себя как «современный, быстрый и эстетичный 
                                                   
6 О'Рейли Т. Что такое Веб 2.0 [Электронный ресурс] / Компьютерра. 2005. № 37 (609), № 38 (610). URL: 
http:// offline.computerra.ru/2005/609/233483/ и http://offline.computerra.ru/2005/610/234291/ (дата обращения: 
12.07.2019)  
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способ общения в сети». По данным SimilarWeb за 2019 г., «ВКонтакте» 
занимает 12-е место в рейтинге самых популярных сайтов в мире7. К слову, в 
этой социальной сети сегодня зарегистрировано более 410 млн 
пользователей. По данным Mediascope (март 2019 г.) число активных 
пользователей ежемесячно составляет 38,2 млн человек8. 
На сегодняшний день существует множество виртуальных сетей как в 
России, так и в мире. 
Т.о. на протяжении полувека термин «социальные сети» оброс новыми 
смыслами. На сегодняшний день существует множество определений этого 
понятия и множество подходов к его изучению.  
 Сегодня Интернет, в том числе социальные сети, охватывают все 
больше сфер жизни человека. Специалисты стремятся по-максимуму 
использовать возможности виртуальных сетей в различных направлениях. 
Например, для рекламы, поиска клиентов, изучения общественного мнения и 
распространения информации. 
 Д.М. Бойд и Н.Б. Элисон определяют виртуальную социальную сеть 
(social network site) как сервис, базирующийся на Интернет-технологиях, 
позволяющий отдельным пользователям9: 
1. Создавать открытые или частично открытые профили, т.е. 
наборы характеристик и признаков, описывающих личность пользователя, 
например пол, возраст, образование, географическое местоположение и т.д. 
2. Видеть список своих коммуникаций – пользователей, с которыми 
они взаимодействуют внутри системы, «друзей». Другими словами создавать 
и видеть персональную социальную сеть. 
3. Иметь доступ к спискам коммуникаций «друзей», т.е. к 
социальным сетям других пользователей внутри системы. 
                                                   
7   Обзор vk.com. Октябрь 2019 [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.similarweb.com/website/vk.com#overview (дата обращения 22.10.2019). 
8 Mediascope [Электронный ресурс]: webindex, Март 2019. URL: https://mediascope.net/data/ (дата обращения: 
02.04.2019). 
9 Зайонц В. В. Социологические подходы к исследованию виртуальных социальных сетей [Электронный 
ресурс]: Молодой ученый. — 2010. — №4. — С. 266-271. — URL: https://moluch.ru/archive/15/1432/ (дата 
обращения: 07.11.2018).  
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«Под социальной сетью на качественном уровне понимается 
социальная структура, состоящая из множества агентов и определенного на 
нем множества отношений. 
Социальные сети способствуют, во-первых, организации социальных 
коммуникаций между людьми и, во-вторых, - реализации их базовых 
социальных потребностей. Можно выделить две пересекающиеся трактовки 
социальной сети – как социальной структура и ее специфической Интернет-
реализации»10. 
 В контексте данной исследовательской работы мы остановимся на 
следующем определении. 
Социальная сеть – это онлайн-сервис, сайт, позволяющий создавать 
социальные связи, строить взаимоотношения, распространять информацию и 
др11. 
Значимыми для нас характеристиками социальных сетей являются: 
1. практически неограниченные возможности для обмена самой 
разнообразной информацией (текстовой, фото, видео; сервисы сообществ и 
микроблогов; возможность указывать место, отмечать фотографии и т.д.); 
2. индивидуальные профили с максимальным количеством личной 
информации (ФИО, вуз, место работы, фото и т.д.) 
3. добавление в “друзья” в первую очередь по принципу наличия 
реальной связи (друзья, знакомые, одноклассники-одногруппники, 
родственники и т.д.) и во вторую – по принципу схожести интересов 
(группы, сообщества и т.д.). 
Кроме того, сайт социальной сети предоставляет своим пользователям 
возможность отслеживать связи между своими “друзьями”, вступать в 
различные сообщества, создавать группы, открывать или закрывать для 
всеобщего доступа информацию своего профиля, комментировать контент, 
                                                   
10 Губанов Д.А. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства/Д.А. 
Губанов, Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили// Под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. – М.: Издательство 
физико-математической литературы, 2010. – 228 с. 
11 Сервис «CY-PR.com» [Электронный ресурс]: портал определений. URL: http://www.cypr.com/wiki/ (дата 
обращения 17.06.2019). 
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который выкладывают его “друзья” и многое другое. 
В статье «Понятие «социальная сеть» в социологических теориях и 
интернет-практиках»  М.С. Мельникова, сравнивая понятие «социальная 
сеть» в социологических теориях и интернет-практиках, представляет 
следующую таблицу12: 
Таблица 1. Основные характеристики социальных сетей. 
Таким образом, социальные сети в Интернете позволяют своим 
пользователям контролировать связи между своими «подписчиками» и 
«друзьями», создавать группы и сообщества по интересам, а также оставляют 
право «держателя аккаунта» открывать или закрывать информацию на своей 
странице от других пользователей. 
Виртуальные социальные сети обладают рядом характеристик 
социальной сети как социологической структуры. Так, найдя на одном из 
                                                   
12 Мельникова М.С. Понятие «социальная сеть» в социологических теориях и интернет-практиках/ М.С. 
Мельникова, И.П. Яковлев// Вестник СПбГУ. Сер. 9. Вып. 1. – 2014. – С. 254-257. 
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таких сайтов совершенно незнакомого для себя человека, можно увидеть 
цепочку промежуточных знакомств, через которую вы с ним связаны. 
М.С. Мельникова в своей статье «Понятие «социальная сеть» в 
социологических теориях и интернет-практиках» приходит к следующему 
выводу: «что виртуальные социальные сети построены по принципу 
моделирования социальных сетей, обладают рядом схожих характеристик. 
Но основным отличием онлайн-сетей от реально существующих социальных 
групп являются следующие: социальный статус пользователей Интернета, 
участвующих в каком-либо обсуждении, перестает быть фактором, 
определяющим их поведение. В реальном же социальном пространстве 
любая социальная роль накладывает на действия актора различные 
формальные ограничения»13. 
Основными принципами социальной сети являются: 
1) Идентификация – возможность указать информацию о себе 
(школу, институт, дату рождения, любимые занятия, книги, кинофильмы, 
умения и т. п.);  
2) Присутствие на сайте – возможность увидеть, кто в настоящее 
время находится на сайте, и вступить в диалог с другими участниками; 
3) Отношения – возможность описать отношения между двумя 
пользователями (друзья, члены семьи, друзья друзей и т. п.); 
4) Общение – возможность общаться с другими участниками сети 
(отправлять личные сообщения, комментировать материалы);  
5) Группы – возможность сформировать внутри социальной сети 
сообщества по интересам; 
6) Репутация – возможность узнать статус другого участника, 
проследить его поведение внутри социальной сети; 
                                                   
13 Мельникова М.С. Понятие «социальная сеть» в социологических теориях и интернет-практиках/ М.С. 
Мельникова, И.П. Яковлев// Вестник СПбГУ. Сер. 9. Вып. 1. – 2014. – С. 254-257. 
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7) Обмен – возможность поделиться с другими участниками 
значимыми для них материалами (фотографиями, документами, ссылками, 
презентациями и т. д.). 
 Различают, четыре типа социальных сетей: 
 Профессиональные социальные сети, которые создавались для 
соискателей и работодателей.  
 Блог-сети.  
 Сайты знакомств.  
 Сайты для поиска людей.  
В последнее время стали появляться образовательные и научные 
социальные сети. Социальная сеть Facebook уже давно признается одним из 
наиболее популярных инструментов (программного обеспечения) обучения и 
развития. Американской социальной сетью Facebook пользуются около 800 
миллионов людей. Facebook позволяет преподавателям университетов 
создавать курсы для студентов, организации могут создать закрытую 
корпоративную сеть сотрудников на платформе Facebook: работники одной 
компании могут находиться на постоянной связи с коллегами из разных 
филиалов, публиковать новости своей организации и т. д.  
Также замечено, что людям нравится изучать иностранные языки, 
используя средства Интернета. 
Масштабное и стремительное развитие Интернета влечет за собой 
изменение пространственно-временных характеристик и появление новых 
форм и способов коммуникации, изменение традиционных и становление 
новых форм социальных институтов, появление новых социальных практик и 
других новаций, происходящих на разных уровнях. В настоящее время 
виртуальная реальность буквально вплетена в социальную реальность, стала 
ее частью14. Согласно известной теореме У. Томаса:  «Если люди определяют 
                                                   
14 Кураева С. А. К методологии исследования социальных сетей [Электронный ресурс] / Научные труды 
Московского гуманитарного университета. 2017. № 5. URL: 
http://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/567DOI:10.17805/trudy.2017.5.5 (дата обращения: 08.06.2019). 
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ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям»15. В этой 
связи наибольший исследовательский интерес представляет феномен 
социальных сетей. Схожий взгляд на современное общество можно встретить 
и у Мануэля Кастельса, который утверждал о формировании «реальной 
виртуальности»16. 
В России, по нашим оценкам, 39% от общего количества пользователей 
Интернет (это 73% населения РФ) активно пользуются социальными сетями. 
В среднем пользователи проводят в социальных сетях 2 часа 19 минут, что 
составляет 1\4 рабочего времени при 8 часовом рабочем дне и 1/3 от среднего 
количества времени, проводимого студентом в университете17. 
Ввиду этого виртуальные социальные сети стали объектом для 
исследований в социологии, психологии, политологии, экономике, 
антропологии, философии, культурологи и других науках. Обращаюсь к 
сетям, становится возможным анализ различных аспектов жизни человека. 
Пользователи постоянно выкладывают фото, добавляют музыку и видео, 
оставляю комментарии, делают репосты записей и многое другое. 
Рассмотрим же различные социологические подходы к феномену 
виртуальных сетей. 
В контексте «формальной социологии» Г. Зиммеля18 социальные сети 
представляют одну из форм взаимодействия людей на новом этапе развития 
общества. 
С точки зрения радикального структурализма Э. Харгиттаи19 
рассматривает сети с точки зрения их доступности, а в связи с этим 
социальным неравенством. С другой стороны, виртуальные сети 
способствовали тому, чтобы людям с ограниченными возможностями 
                                                   
15 Мертон Р. Самоисполняющееся пророчество [Электронный ресурс]. URL: http://socioline.ru/node/828 (дата 
обращения: 18.06.2019). 
16 КастельсМ. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. 
17 Кураева С.А. К методологии исследования социальных сетей/ С.А. Кураева// Научные труды Московского 
Государственного Университета. – М.- 2017, - № 5. – С. 38 – 47. 
18 Зиммель Г. Избранное/ под ред. С.Я. Левит. Издательство «Юристь», 1996 – 596 с. 
19 Зайонц В. В. Социологические подходы к исследованию виртуальных социальных сетей /Молодой 
ученый. — 2010. — №4. — С. 266-271. 
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здоровья были «наравне со всеми».  Так же в политическом ракурсе можно 
рассмотреть неравенства доступа к сетям, например, ограничения к 
определенным сетям в Китае или Узбекистане. 
Является возможным и рассмотрение виртуальных сетей с точки 
зрения марксизма и концепции отчуждения. Вся информация, которую 
пользователь публикует в сети отчуждается от него, при этом владельцы 
сервиса могут получить из этого прибыль. 
В контексте неомарксизма, на примере теории Г. Маркузе, сеть 
представляет собой личное пространство индивида, на которое незаметно 
оказывается влияние, а в некоторых случаях и подавление индивидуальности 
государством20. 
Противоположного мнения придерживаются исследователи К. 
Джордан, Ж. Хаусер, С. Фостер. Они определяют виртуальную социальную 
сеть как источник достоверной информации, что является признаком 
гуманнизации и демократизации общества. 
С точки зрения функционализма, сеть представляет собой множество 
функций, таких как социализация, образование, контроль и многих других.  
Например, функцию контроля можно рассматривать в контексте теории 
«социального факта» Э.Дюркгейма21. Превалирование социального факта над 
индивидом, не позволяет тому действовать в разрез внутренних правил 
виртуальных сетей, В случаем недопустимого поведения санкции могут быть 
наложены как администраторами так и пользователям сети. 
Основной функцией виртуальных сетей является коммуникация. 
Миллионы людей получили возможность общаться, знакомиться, создавать 
сообщества. 
В контексте социализации, соцсети позволили расширить круг 
ценностей, норм, социальных целей, которые дают возможность 
                                                   
20 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. 
[Электронный ресурс]. URL:https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5440 (дата обращения: 12.06.2018). 
21 Дюркгейм Э. Метод социологии// Социология. Хрестоматия/ Под. ред. А.И. Кравченко. – М., - 2002. – С. 
11-18. 
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подрастающему поколению получать культурные стандарты не только из 
семьи, но и из людей других социальных страт. Р. Мертон писал: «Семья, 
безусловно, является главным ремнем передачи культурных стандартов 
грядущему поколению. Но чего до самого последнего времени не замечали, 
так это того, что семья передает детям главным образом ту часть культуры, 
которая доступна социальной страте или группам, в которых оказались 
родители»22. 
Дисфункцией социальных сетей можно считать, различные проявления 
угроз в виртуальной реальности. Одной из причин их возникновения 
является доступ к личной информации пользователя. В таком случае 
опасности подвергается как виртуальная, так и реальная жизнь индивида. 
Примером такой угрозы служит явление «социальный фишинг», при котором 
различные коммерческие организации предлагают свои услуги, используя 
(имея доступ) личные данные пользователей. Проблему «социального 
фишинга» в своих работах освещают Т. Джагатик, Н. Джонсон, М. 
Джейкобсон и Ф. Менцзер23. 
В ракурсе понимающей социологии М. Вебера соцсеть предстает перед 
нами как система, обеспечивающая социальные действия. Речь идет о 
соотнесении действий одного человека с действиями других. М. Вебер 
определяет это следующим образом: «Об «общностно ориентированных 
действиях» мы будем говорить в тех случаях, когда действия индивида 
субъективно осмысленно соотносятся с поведением других людей … 
Важный, хотя и не необходимый компонент общностно ориентированных 
действий составляет его смысловая ориентация на ожидание определенного 
поведения других и в соответствии с этим (субъективная) оценка шанса на 
успех собственных действий»24. 
                                                   
22 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: АСТ, Хранитель. – 2006. – 873 с. 
23 Зайонц В. В. Социологические подходы к исследованию виртуальных социальных сетей // Молодой 
ученый. — 2010. — №4. — С. 266-271. — URL https://moluch.ru/archive/15/1432/ (дата обращения: 
07.11.2018). 
24 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии./ М. Вебер// Избранные произведения. М.: 
Прогресс. – 1990. – С. 495-543. 
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К более поздним парадигмам можно отнести концепцию габитуса П. 
Бурдье: «Габитус есть одновременно система схем производства практик и 
система схем восприятия и оценивания практик. В обоих случаях эти 
операции выражают социальную позицию, в которой он был сформирован. 
Вследствие этого габитус производит практики и представления, 
поддающиеся классификации и объективно дифференцированные, но они 
воспринимаются непосредственно, как таковые только теми агентами, 
которые владеют кодом, схемами классификации, необходимыми для 
понимания их социального смысла»25. Виртуальные сети – неотъемлимая 
часть жизни многих людей, а это значит, что норма, правила, методы 
общения и др. становятся частью габитуса множества пользователей. В тоже 
время, человек осуществляя действия в сети, влияет на нее, меняя практики и 
создавая новые. 
На основе вышесказанного, можно рассмотреть понятии социального 
капитала, который П. Бурдье определял как «ресурсы основанные на 
родственных отношениях и отношениях в группе членства»26. Он имеет три 
составляющие: социальные сети, социальные нормы и доверие. Социальный 
капитал так же можно определить как, результат включенности человека в 
социальную структуру. Социальная сеть, в таком случае, представляет собой 
симбиоз социальных и технических инструментариев. Соцсеть влияют на 
социальный капитал как индивидуальный, так и общественный, тем самым 
улучшая его. 
Мир виртуальной сети можно рассмотреть в контексте 
драматургического подхода И. Гофмана27. Соцсеть, в этом случае, выступает 
в роли сцены, на которой выступают пользователи – актеры. Социальная 
страница представляет собой маску, которую сознательно выбрал 
                                                   
25 Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть/ П. Бурдье. Начала: Choses dites. – М.: Socio-
Logos. – 1994. – С. 181-207. 
26 Хайкин М.М. Социальный капитал и социальные сети\ М.М. Хайкин, А.Б. Крутик// Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. Том 8. №1.– 2014. – С. 85-91. 
27 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни/ пер. с англ. и вступит. статья А.Д. 
Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле. – 2000. – 304 с. 
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пользователь. Можно проанализировать насколько глубоко актер погрузился 
в роль, исследуя его активность в сети через подписки, «лайки», 
комментарии. Суть спектакля в том, чтобы вызвать эмоции, создать 
впечатления у публики. Эти впечатления формируются двумя способами: 
произвольным, т.е. то как индивид желает представить себя в сети (профиль 
и его наполнение) и непроизвольный, т.е. активность пользователя вне своей 
страницы (например, комментарии, список контактов). В виде этого, 
Асимметрия коммуникации неизбежна, общество формирует представление 
о человеке двумя вышеописанными способами, а сам индивид осознает 
только первый. 
Виртуальные сети прочно вошли в жизнь современного общества, 
стали неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Повседневная 
жизнь является одним из ключевых моментов в работах А. Щюца28. С точки 
зрения феноменологии виртуальная сеть – это повседневность, и в ней 
формируется обыденной повседневное знание. 
У каждой социальной группы формируется своя социальная 
реальность, т.е. определенное видение мира. Чтобы образовалась группа, 
индивид должен вступать в контакт с другими, подразумевая единую 
картину мира. В дальнейшем, в процессе взаимодействия человек формирует 
«знание здравого  смысла». Таким образом, выстраивается определенный 
социокультурный мир, который члены группы воспринимают его как 
объективный, наполненный определенными значениями. Общие значении 
или социокультурные коды помогают одному пользователю понимать 
другого. Так же условием для существования группы является то, что члены 
группы осознают наличие других групп. Между «Мы-группой» и «Они-
группой» происходят постоянные столкновения, например, при переходе 
одного индивида из группы в группу. Вступив в новую группу, он соотносит 
                                                   
28 Щюц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии/ сост. 
А.Я. Алхасов; пер. с англ. А.Я. Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой. М.: Институт Фонда «Общественное 
мнение». – 2003. – 336 с. 
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сформированные значения со значениями новой группы; происходит 
«столкновение» кодов. 
 В рамках феноменологии, важным для нашей работы является 
конструирование социальной реальности. Реальность создается людьми 
постепенно. Выявлено четыре уровня конструирования: 
1. Рутинизация, т.е. опривычивание 
2. Типизация 
3. Институализация, т.е. воплощение определенных идей в 
коллективные представления 
4. Легитимизация, когда происходит передача полученного 
социального капитала следующим поколениям. 
На примере истории развития виртуальных сетей мы можем 
проследить все уровни: выйти в соцсеть является для нас привычным 
действием; несмотря на недолгую историю, исследователи разработали 
множество классификаций сетей, база теоретических исследований имеет 
большой масштаб; сегодня можно наблюдать то, как соцсети формируют 
общественное сознание (легко проследить на примере рекламы в сети); 
существует масса стереотипов связанных представлениями пользователей 
сетей; возрастные рамки пользователей с каждым годом расширяется, все 
больше детей (до 12 лет) регистрируются в сетях. 
Конструирование социальной реальности так же описано в работах У. 
Липмана29 и Э. Бернейса30. Одним из ключевых понятий для У. Липмана 
является «псевдосреда», т.е. фикция окружающего мира, позволяющая 
упрощать восприятие сложного окружающего мира. Псевдосреда строится на 
основе стереотипов, которые вбирает в себя человек на протяжении жизни. 
Они позволяют мышлению человека выборочно воспринимать факты и 
придавать им специфическое значение. Т.о. виртуальная сеть – это 
                                                   
29 Липман У. Общественное мнение/ пер. с англ. Т.В. Барчуновой. М.: Институт Фонда «Общественное 
мнение». – 2004. – 384 с. 
30 Бернейс Э. Манипуляция общественным мнением: как и почему/ Политические исследования. №4. – 2012. 
– С. 149-159. 
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упрощенная реальность, где намного проще построить коммуникацию с 
людьми. (В связи с этим, существует проблема о преобладании виртуальной 
жизни над реальной. Человек бежит от реальных проблем (например, в 
общении с другими) в виртуальность. Некоторые современные философы 
придерживаются мнения, что «бегство от реальности» или «аутизм» как 
неспособность жить в реальности становится существенной характеристикой 
подрастающего поколения). Страница пользователя, в таком случае, 
представляет собой набор стереотипов. 
Э. Бернейс же в своих работах рассматривал механизмы воздействия на 
индивидов. Виртуальные сети дают такую возможность. 
Таким образом, социальные сети, как объект социологического 
исследования, предоставляет большое количество материала для анализа в 
различных его аспектах, дает возможность апробации смешанных методов 
исследования и формировании новых подходов, что в свою очередь 
обогащает социологический инструментарий. 
В контексте данной работы виртуальные социальные сети будут 
рассматриваться в контексте системной теории Н. Лумана31. Таким образом, 
виртуальная социальная сеть - это система, построенная на коммуникации. 
Коммуникация представляет собой синтез трех составляющих: сообщение, 
информация и понимание. Никлас Луман писал: «Всегда есть люди, 
индивидуумы, субъекты, которые действуют и, соответственно, вступают в 
коммуникацию. В противоположность этому я бы хотел предположить, что 
только коммуникация может осуществлять коммуникацию и что лишь в 
такой сети коммуникации производится то, что мы понимаем под 
действием»32. Отдельный человек так соотносится с обществом,  как 
участвует в коммуникации. «Коммуницирую, следовательно, существую»33.  
                                                   
31 Никлас Луман. Введение в системную теорию (Под редакцией Дирка Веккера). Пер. с нем./ К. Тимофеева. 
М.: Издательство "Логос". 2007. - 360 стр. 
32 Луман Н. Что такое коммуникация?// Социологический журнал. 1995. № 3. С.144. 
33 Шарипов А. Коммуницирую, следовательно, существую. Теория Никласа Лумана [Электронный ресурс]/ 
Социологи и их теории//Сoncepture. 2016. URL: https://concepture.club/post/sociologicheskie-teorii-i-
koncepcii/teorija-niklasa-lumana (дата обращения: 10.10.2019). 
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На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что человек не 
имеющий профиля в какой-либо из сетей, выпадает из жизни современного 
общества, т.к. большинство коммуникаций между людьми происходит 
именно в них. 
Так же одной из важнейших характеристик систему, согласно Н. 
Луману, является аутопойезис коммуникации, а значит и самой системы. В 
данном контексте, под аутопойезисом подразумевается процесс 
самовоспроизводства, саморазвития системы. Именно это свойство 
виртуальных социальных сетей отличает их от других массмедиа34. Одним из 
проявлений аутопойезиса является следующее: с одной стороны, 
осуществляется принадлежность пользователя к системе, с другой, каждый 
человек привносит свою идентичность в виртуальную сеть. 
Появление новых интернет-сообществ, их трансформация (например, 
групповые коммуникации с появлением интернета перешли в чаты, сегодня 
же чаты сменились соцсетями) делают медиакоммуникации более 
открытыми и ориентированными. Каждый участник коммуникации 
вынужден сегодня строить свою личную сеть35. Примером трансформации 
коммуникации может послужить следующее: большинство пользователей 
виртуальных сетей зарегистрировались в них для поддержания общения с 
близкими людьми и родственниками (как дополнительный канал 
коммуникации), соцсети позволяют отслеживать встречи пользователей, но 
по истечению времени этих встреч становится все меньше, а времени 
общения онлайн все больше. Т.о. можно говорить о переходе коммуникации 
из реальной жизни в виртуальную и превалировании последней. 
 
 
 
                                                   
34 Лавренчук Е.А. Аутопойезис социальных сетей интернет-коммуникаций/ Вестник РГГУ. Серия 
«Философия. Социология. Искусствоведение». – 2009. – С.48-55. 
35  Лавренчук Е.А. Аутопойезис социальных сетей  в интернет-пространстве [Текст]: автореф. дис. канд. 
филос. наук: 09.00.11/ Е.А. Лавренчук; ФГБОУ ВПО «Российский государтсвенный гумунитарный 
университет» - Москва, 2011. – 20с. 
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1.2. Социальные сети в образовании 
 
Согласно образовательной парадигме XXI века ключевыми 
характеристиками становятся непрерывность, массовость и качество 
образования. Технологический прогресс дает все возможности для их 
реализации (например, непрерывность образования). 
На сегодняшний день научным и педагогическим сообщество 
совершаются первые шаги разработке технологий «компьютерного 
обучения»: появляются все новые сервисы для дистанционного обучения, 
разрабатываются видео-лекции с многоязычными субтитрами, все больше 
ИКТ внедряется в образовательный процесс. 
Отношение к социальным сетям сегодня в профессиональном 
сообществе достаточно противоречиво и парадоксально. С одной стороны, 
социальные сети носят в большинстве своём развлекательно-досуговый 
характер, с другой — многими уже давно эффективно используются в 
профессиональной деятельности: едва ли сегодня удастся найти среднюю 
или крупную компанию, которая не имела бы своей страницы в какой-либо 
из социальных сетей. 
Руководители большей части предприятий и организаций в нашей 
стране крайне негативно относятся к использованию на рабочих местах 
соцсетей и, следовательно, стремятся ограничить доступ к таким ресурсам. В 
то время как повсеместное проникновение современных технологий 
коммуникации в деятельность человека и общества провоцирует применять 
совершенно новый характер взаимодействия людей, в том числе и в сфере 
образования. 
Изначальное назначение соцсетей, которое сохраняется и по сей день, - 
это общая виртуальная площадка общения зарегистрированных 
пользователей. За все годы существования соцсети не утратили своего 
основного назначения, но расширили его рамки как количественно, так и 
качественно. Современные соцсети позволяют создавать качественные 
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мультиформатные материалы в виде статей, «постов», анимаций, опросов и 
др., а объединяя такие материалы на единой странице либо «ленте», можно 
получить виртуальную среду для организации совместной деятельности 
людей, в том числе обучающихся и педагогов. И здесь стоит ещё раз 
отметить, что соцсети не ограничивают пространство общения 
географическими рамками, а слово «виртуальность» становится ключевым в 
разрешении коммуникационных барьеров. 
Социальные сети в Интернете продолжают находиться на пике 
популярности, открываются новые возможности для их использования, они 
входят во многие сферы бизнеса и становятся его неотъемлемой частью. 
Психологами и маркетологами уже давно замечено, что восприятие 
материала и рекламы в соцсетях значительно выше, чем на многих других 
ресурсах. Это экранировано разными факторами. Первый фактор очевиден - 
соцсети являются привычной средой деятельности человека36. Все 
визуальные интерфейсы (оформление кнопок, ссылок, картинок, видео и т. 
д.) типизированы и интуитивно понятны каждому пользователю соцсети. У 
человека не возникает проблем с навигацией на своей странице, странице 
другого пользователя или странице сообщества. Кроме того, соцсети полезны 
тем, что позволяют находиться в своей социальной, профессиональной или 
научной среде. Сегодня уже очевидно, что среда - важнейший фактор 
обучения и воспитания в образовательной организации. Этого часто не 
хватает в большей части обучающимся, которые получают дистанционное 
образование. В то время как социальные сети позволяют им смотреть, чем 
интересуются их коллеги и педагоги, общаться с ними, участвовать в 
дискуссиях.  
Вторым немаловажным фактором является комплексность 
возможностей соцсетей. Деятельность пользователя в соцсети связана с 
использованием различных и дополняющих друг друга инструментов, 
                                                   
36 Быков А.С. Педагогический потенциал социальных сетей./ А.С. Быков//  Педагогический ИМИДЖ - № 3 
(36), Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Иркутской области» - 2017 – С. 36-43. 
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начиная от отдельных публикаций и комментариев к ним, заканчивая 
крупными тысячными и миллионными сообществами с модерацией, онлайн-
трансляциями и многими другими возможностями, в том числе 
мультимедийными. 
В-третьих, индивидуальная тематическая подборка новостей вместе с 
наличием контекстной рекламы, которая сегодня является двигателем 
интернет-маркетинга, помогает сформировать пользователю качественное 
индивидуальное информационное пространство. Польза данной возможности 
современных информационных технологий маркетинга и продвижения 
ресурсов многими сегодня не до конца осознаётся. Осуществляя поиск 
необходимой информации в сети «Интернет», открывая страницы сообществ 
и сайты компаний или организаций, пользователь формирует невидимый для 
него тематический профиль, в котором отражаются его интересы: 
профессиональные и бытовые, тем самым постоянно повышая качество 
предоставляемого пользователю дополнительного контента, в том числе 
рекламного37. 
С 2007 года в США университетское сообщество активно внедряет 
социальные сети в образовательный процесс. Прежде всего, через создание 
различных сообществ. Преподаватели большое внимание уделяют 
формированию малых исследовательских групп, где приоритетом становится 
не предметное содержание курса, а взаимодействие учащихся в рамках этого 
учебного курса. 
На сегодняшний день сформировалась концепция организации 
персональной учебной среды. Зарубежный специалист Марк ванн Хармелен 
определяет ее как «... систему, которая помогает учащимся управлять своим 
обучение. Это включает обеспечение поддержки учащихся в определении 
ими своих собственных целей обучения, управления своим обучением, 
управление содержанием и процессом обучения, взаимодействием с другими 
                                                   
37  Быков А.С. Педагогический потенциал социальных сетей./ А.С. Быков//  Педагогический ИМИДЖ - № 3 
(36), Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Иркутской области» - 2017 – С. 36-43. 
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обучаемыми в процессе обучения, и, тем самым, достижением целей 
обучения»38. 
В России же сформировалась концепция виртуальной образовательной 
среды. В.П. Тихомиров отмечает, что такая среда гармонично интегрирует в 
себе систему дистанционного  образования и очную форму обучения39. 
М.Е. Вайндорф-Сысоева в статье «Виртуальная образовательная среда 
как неотъемлемый компонент современной системы образования» дает 
следующее определение: «Под виртуальной образовательной средой мы 
понимаем информационное содержание и коммуникационные возможности 
локальных, корпоративных и глобальных сетей, формируемые и 
используемые для образовательных целей всеми участниками 
образовательного процесса»40.  Так же в рамках данной статьи она предлагает 
следующую схему: 
                                                   
38 Воронкин А.С. Социальные сети: эволюция, структура, анализ/ Образовательные технологии и общество. 
Издательство ФГБОУВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» - 
2014. – С.650-675 
39 Вайндорф-Сысоева М.Е. Виртуальная образовательная среда как неотъемлимый компонет современной 
системы образования./ Вестник ЮУрГУ, № 14, 2012 – С. 86-91. 
40 Там же. 
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Рис. 1. Виртуальная образовательная среда. 
Несмотря на то, что виртуальные социальные сети впервые были 
представлены интернет-аудитории в США, в России они снискали 
наибольшую популярность41. По данным компании comScore, пользователи 
Рунета проводят на подобных сайтах в среднем в два раза больше времени, 
чем пользователи других стран. По данным холдинга Ромир, самыми 
известными социальными сетями в России являются «Одноклассники», «В 
контакте», «Мой мир», причем «Вконтакте» отличается более молодой 
аудиторией: доля респондентов от 18 до 24 лет в этой сети составляет 85 %. 
«Вконтакте» является лидером по активности посещения проекта: 45 % 
зарегистрированных на этом портале пользователей посещают его 
                                                   
41 Можаева Г.В. Использованиевиртуальных социальных сетей в обучении студентов-гуманитариев/ Г.В. 
Можаева, А.В. Фещенко// Информационный бюллетень ассоциации история и компьютер – Барнаул: 
Ассоциация «История и компьютер». - № 36– 2010. – с. 174-175. 
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ежедневно, а 70 % -чаще одного аза в день; Каждый третий участник 
«Вконтакте» тратит на одно посещение более получаса своего времени. 
Исходя из представленных данных, логично предположить, что 
«Вконтакте» является самым популярным социальным ресурсом для 
молодой аудитории, и именно его можно рассматривать как инструмент для 
учебной работы со студентами. Конечно, социальные сети не являются 
основным средством сетевого обучения, но их возможности в решении 
образовательных задач сегодня недооцениваются профессиональным 
сообществом.  
 Однако в педагогической деятельности возможности социальных 
сетей можно использовать для решения самых различных задач: в 
социальных сетях можно эффективно организовать коллективную работу 
распределенной учебной группы, долгосрочную проектную деятельность, 
международные обмены, в том числе научно-образовательные, мобильное 
непрерывное образование и самообразование, сетевую работу людей, 
находящихся в разных странах, на разных континентах земли.  
Можно выделить следующие преимущества использования именно 
социальной сети в качестве учебной площадки 42: 
1. Привычная среда для учащихся.  
2. В социальной сети человек выступает под своим именем-фамилией. 
3. Технология Wiki позволяет всем участникам сети создавать сетевой 
учебный контент. 
4. Возможность совместной работы.  
5. Наличие форума, стены, чата.  
6. Каждый ученик – участник может создать свой блог, как 
электронную тетрадь.  
7. Активность участников прослеживается через ленту друзей. 
8. Удобно использовать для проведения проекта.  
                                                   
42 Клименко О. А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников образовательного 
процесса// Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. 
Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 405-407.  
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9. Подойдет в качестве портфолио как для ученика, так и для учителя.  
Особенность сети так же заключается в том, что в отличии от других 
источников информации, например, телевидения, информация 
распространяется нелинейно, ее ценность возрастает в несколько раз, т.к. 
происходит еще и взаимодействие пользователей между собой. 
Применение в виртуальных учебных группах технологий форумов и 
вики позволяет всем участникам самостоятельно или совместно создавать 
сетевой учебный контент, что стимулирует самостоятельную 
познавательную деятельность. Возможность совмещения индивидуальных и 
групповых форм работы способствует большей степени понимания и 
усвоения материала, а также выстраиванию индивидуальных 
образовательных траекторий. Общее для всех участников учебного процесса 
коммуникативное пространство дает возможность коллективной оценки 
процессов и результатов работы, наблюдения за развитием каждого 
участника и оценки его вклада в коллективное творчество. Высокий уровень 
взаимодействия обеспечивает непрерывность учебного процесса, 
выходящего за рамки занятий. Понятность идеологии и интерфейса 
социальных сетей большей части Интернет-аудитории позволяет сэкономить 
время, минуя этап адаптации учащихся к новому коммуникативному 
пространству. Мультимедийность коммуникативного пространства 
предельно облегчает загрузку и просмотр в виртуальной учебной группе 
видео и аудиоматериалов, интерактивных приложений. Примером 
использования социальных сетей в обучении может быть обучение при 
помощи блоггов и вики, где учащиеся могут делать обзоры, создавать, 
комментировать, редактировать собственные и совместные письменные 
сетевые проекты. 
Кроме того, социальные сети могут использоваться для поддержания 
отношений между участниками конференций, семинаров, летних школ, что 
позволит не только улучшить эмоциональный климат группы, но и повысить 
качество проводимых мероприятий путем обмена идеями и замечаниями. 
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 С помощью средств социальных сетей можно организовать клубную 
деятельность, объединив учащихся различных регионов. Использование 
социальных сетей в учебно-воспитательном процессе способствует обмену 
информацией, повышает мотивацию учащихся в учебной деятельности, 
стимулирует развитие творческих способностей и познавательный интерес.  
Все эти факторы положительно влияют на формирование знаний и 
умений. Не стоит забывать и о таком важном моменте образовательного 
процесса, как связь учителя и родителей. В условиях современного 
жизненного ритма родители не всегда имеют возможность быть в курсе всех 
событий школьной жизни ребенка. Использование сетевого пространства 
позволит не потерять связь учителя с родителями. 
 Социальные сети дают возможность непосредственного участия в 
образовательном процессе, в управлении, в оценке качества образования, в 
обсуждении и создании проектов, концепций, которые определяют стратегию 
развития образования в стране.  
Но все же появляются все больше научных публикаций, в которых 
преподаватели ВУЗов делятся своим опытом. Например, на философском 
факультете Томского государственного университета накоплен 
определенный опыт использования социальной сети «Вконтакте» в обучении 
студентов гуманитарных факультетов по курсу «Информационные 
технологии в гуманитарном образовании и исследованиях»43. Или же в 
Гродненском государственном университете имени Янки Купалы44. 
Анализируя итоги эксперимента, можно выделить следующие 
преимущества использования социальных сетей в учебном процессе. 
Понятность идеологии и интерфейса социальных сетей большей части 
интернет-аудитории позволяет сэкономить время, минуя этап адаптации 
учащихся к новому коммуникативному пространству, которое позволяет 
                                                   
43 Можаева Г.В. Использование виртуальных социальных сетей в обучении студентов-гуманитариев/ Г.В. 
Можаева, А.В. Фещенко// Информационный бюллетень ассоциации история и компьютер – Барнаул: 
Ассоциация «История и компьютер». - № 36– 2010. – с. 174-175. 
44 Соловьева А.В. Использование социальных сетей в обучении студентов/ Вестник Института образования 
человека - №2 –Научно-методическое издание Научной школы А.В. Хуторского – 2016. 
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выстроить неформальное общение между преподавателем и студентами и 
помогает организовать личностно-ориентированное обучение. Высокий 
уровень взаимодействия преподавателя и студента обеспечивает 
непрерывность учебного процесса, выходящего за рамки аудиторных 
занятий. 
Применение в виртуальных учебных группах технологий форумов и 
вики позволяет всем участникам самостоятельно или совместно создавать 
сетевой учебный контент, что стимулирует самостоятельную 
познавательную деятельность.  
Мультимедийность коммуникативного пространства предельно 
облегчает загрузку и просмотр в виртуальной учебной группе видео- и 
аудиоматериалов, интерактивных приложений. 
Возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы 
способствует большей степени понимания и усвоения материала, а также 
выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий. Общее для 
всех участников учебного процесса коммуникативное пространство дает 
возможность коллективной оценки процессов и результатов работы, 
наблюдения за развитием каждого участника и оценки его вклада в 
коллективное творчество. 
Существует ряд проблем, связанных с использованием социальной сети 
в образовательном процессе. Например, отсутствие сетевого этикета 
участников, невысокий уровень мотивации и ИКТ-компетенций 
преподавателя, высокая степень трудозатрат по организации и поддержке 
учебного процесса для преподавателя, частое отсутствие открытого доступа к 
социальным сетям из учебных аудиторий. Кроме того, преподаватель должен 
интуитивно чувствовать обучаемую аудиторию и целесообразно подбирать 
под нее учебную площадку и инструменты. Для решения названных проблем 
нужно создавать условия для повышения ИКТ-квалификации 
преподавателей, осуществлять материальное и моральное поощрение 
педагогов, активно использующих новые технологии, разрабатывать 
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эффективные методики применения социальных сетей в образовательном 
пространстве. Партнерское сотрудничество педагогического сообщества с 
разработчиками социальных медиа и законодательное регулирование этой 
сферы может обеспечить условия для принятия конструктивных решений 
проблемы информационной безопасности виртуальных сетей.  
То, что социальные сети становятся неотъемлемой частью 
современного мира, - факт, который нужно принять как данность, равно, как 
в своё время бумага стала привычным носителем информации для 
человечества или электричество - неотъемлемой частью человеческого быта. 
Без всего этого человек мог бы выжить в окружающем мире, но это логичные 
этапы эволюции общества, продиктованные глобальными и 
индивидуальными потребностями человека, совершенствующими его жизнь 
и быт, позволяя развиваться в абсолютно новых направлениях, которые до 
того были недостижимыми. Такую же ситуацию мы наблюдаем сегодня и с 
трансформациями информационного пространства, окружающего человека: 
меняются принципы, инструменты, приёмы и цели взаимодействия людей и 
вещей, но, что ещё более значимо, - меняется мировосприятие, положение и 
восприятие человеком самого себя в мире. 
Почему соцсети рассматриваются как один из ведущих инструментов 
образовательного процесса, а не LMS? Ответ, возможно, не очевиден, но 
сегодняшняя траектория развития общества позволяет говорить о том, что 
образовательные организации, использующие автономные системы 
управления образованием, теряют общее видение ситуации. Такие LMS не 
способны полноценно взаимодействовать с окружающим их интернет-
пространством. Кроме того, любая подобная система является в абсолютном 
своём большинстве навязанной средой, которая была выбрана не 
обучающимся, поэтому уже изначально вызывает к себе неприязнь. 
Современное общество ставит перед системой образования совершенно 
новые проблемы и задачи, от правильности и своевременности решения 
которых зависят такие ключевые параметры образования, как качество, 
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эффективность, результативность и актуальность. В связи с этим 
пренебрегать теми инструментами, которые предоставляет современный 
открытый мир, бессмысленно и неразумно. 
Современная политика в области использования социальных сетей в 
нашей стране носит достаточно консервативный характер, не позволяющий 
полностью реализовать их возможности. Ввиду этого русскоязычный сегмент 
контента социальных сетей сегодня крайне незначительно представлен 
образовательными материалами. Причин этому несколько, среди них - 
нежелание, пренебрежение и несвоевременное реагирование на те 
возможности, которые предоставляют нам социальные сети, а многие 
современные проблемы, которые вызывает использование социальных сетей 
у пользователей подросткового и раннего школьного возрастов, - это лишь 
следствие отсутствия образовательного виртуального пространства, в том 
числе с использованием мультимедийного и игрового контента. И здесь 
стоит отметить, что современные обучающиеся, несмотря на все запреты 
взрослых (в первую очередь - родителей и учителей), использовали, 
используют и будут использовать социальные сети в своей повседневной 
жизни. Следовательно, чтобы избежать неблагоприятного воздействия 
социальных сетей на таких обучающихся, нужно не запрещать их, а включать 
непосредственно в образовательный процесс, наполнять образовательным 
(положительным) контентом. 
 
1.3. Социальные сети как образовательный ресурс 
 
В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированное на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. Современное образовательное учреждение 
стремится к интеграции в высокотехнологичную среду. 
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Информационные технологии, применяемые в образовании, относятся 
к важнейшим компонентам современных образовательных систем всех 
ступеней и уровней. Информатизация образовательного процесса 
представляется как комплекс мероприятий, связанных с насыщением 
образовательной системы информационными средствами, 
информационными технологиями и информационной продукцией. Благодаря 
внедрению ИТ в образовании создаются новые возможности для всех 
участников образовательного процесса: от сокращения времени на поиск и 
доступ к необходимой информации, ускорения обновления содержания 
образования до повышения уровня индивидуализации образования, его 
личностной ориентации. 
С точки зрения учебного процесса внедрение информационных 
технологий привело к тому, что информационная среда образовательной 
системы представляет собой многоуровневую систему представления 
информации на различных носителях и в различных знаковых системах, 
среди которых находятся и традиционные и инновационные технологии. 
Наиболее разработанным направлением информатизации образования 
является применение электронного образовательного ресурса (ЭОР) 
непосредственно в учебном процессе. Понятие ЭОР является устоявшимся 
понятием. В отличие от образовательных ресурсов в целом, ЭОР можно 
определить как средство, к которому обращаются с целью получения 
образования, как ресурс, содержащий информацию образовательного 
характера45. Понятие ЭОР включает в себя учебную, методическую, 
справочную, организационную и другую информацию, необходимую для 
эффективной организации образовательного процесса, представленную в 
цифровом виде. 
В настоящее время существует множество определений понятия 
электронные (цифровые) образовательные ресурсы, но в большинстве из них 
                                                   
45 Шевко Н.Р. Электронные образовательные ресурсы как инструмент формирования образовательного 
пространства/ Н.Р. Шевко, Е.Э. Турутина// Ученые записки Казанской академии ветеринарной медицины 
им. Н.Э. Баумана. – 2014. – С. 324-328. 
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не затронуто такое важное понятие, как методические рекомендации. На наш 
взгляд, это важная составляющая любого образовательного ресурса, ведь с 
помощью методических рекомендаций преподавателю проще 
ориентироваться в многообразии электронных образовательных ресурсов. 
Учебный материал должен быть структурирован в ней таким образом, чтобы 
сформировать у обучаемого личный тезаурус научно-предметных знаний, 
развить навыки владения профессиональными приемами, методами и 
способами их применения. 
В результате развития электронных технологий стали улучшаться и 
электронные ресурсы. Первые Интернет-ресурсы были текстовыми и не во 
многом выигрывали у книг в печатно-бумажном формате. С появлением и 
использованием мультимедии в электронных учебниках, электронные 
ресурсы нового поколения помогают и улучшают учебную деятельность в 
системе образования. Современные информационные ресурсы, применяемые 
в образовании реализуют невиданные ранее возможности и широчайший 
спектр практических занятий и аттестации знаний, умений, компетенций в 
среде виртуальной реальности с адекватным представлением изучаемых 
объектов и процессов, моделированием профессиональных ситуаций.  
За последнее время появляется все больше публикаций, которые 
описывают образовательный потенциал сетей, с точки зрения развития 
компетенций учащихся, в первую очередь, коммуникативных. 
Например, Ю.В. Скрипкина, заместитель директора Центра 
дистанционного образования «Эйдос» в г. Москва, опираясь на концепцию 
А.В. Хуторгского46 о человекосообразности образования, утверждает, 
чтонужно не запрещать социальные сети, организовать продуктивную 
образовательную деятельность на их основе47. Так же она приходит к выводу 
«социальные сети имеют предпосылки стать образовательной средой, 
                                                   
46 Хуторской А.В. Принцип человекосообразности в образовании // Профессиональное образование. 
Столица. - 2011. - № 5. - С. 12-13.  
47 Скрипкина Ю.В. Образовательный потенциал социальных сетей и блогов: развитие коммуникативных 
компетентностей учащихся. [Электронный ресурс] // Вестник Института образования человека. – 2011. – 
№2. URL: http://eidos-institute.ru/journal/2011/213. (дата обращения: 12.06.2019). 
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согласно определению, принятому в эвристическом обучении»48. В 
виртуальных социальных сетях можно выделить следующие важные 
характеристики современного образования: личностное целепологание, 
выбор индивидуальной образовательной траектории, метапредметные 
основы содержания образования (по отношению к информации пользователь 
должен продемонстрировать метапредметные виды деятельности), 
продуктивность обучения (проявляется как активность пользователя), 
первичность образовательной продукции обучающегося, ситуативность 
обучения, образовательная рефлексия. 
Как оказалось, учащиеся намного раньше педагогов оценили 
образовательный потенциал виртуальных сетей. В 2010 году в рамках 
Всероссийской дистанционной эвристической олимпиады по 
телекоммуникациям49. Участникам было предложено задание: «Все большую 
популярность приобретают сетевые дневники – блоги. Их ведут не только 
любители Интернета, но и люди публичные – политики, писатели, актеры. 
Если раньше в школе учили писать сочинения, то, можно представить себе 
день, когда в качестве зачетной работы ученик будет предъявлять свой 
блог. Предложите не менее 5 тем для образовательных блогов, которые вы 
могли бы вести в качестве домашнего задания по отдельным школьным 
предметам»50. 
Данные исследования указывают на то, что учащиеся готовы работать в 
социальных сетях, осталось лишь педагогам в полной мере оценить 
педагогический потенциал и разработать эффективные методы работы с 
ними. 
В первую очередь, необходимо отметить, что современный урок – это 
не получение информации, а урок, на котором обучают работать с 
                                                   
48 Там же. 
49 Телекоммуникации, 2010. Комплект эвристических заданий и работы призёров олимпиады. [Электронный 
ресурс]. Версия 1.0. / Сост. Хуторской А.В. - М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2011. URL: 
https://eidos.ru/journal/index.htm/?PAGEN_1=2. (дата коммуникации: 23.06.2019). 
50 Телекоммуникации, 2010. Комплект эвристических заданий и работы призёров олимпиады. [Электронный 
ресурс]. Версия 1.0. / Сост. Хуторской А.В. - М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2011. URL: 
https://eidos.ru/journal/index.htm/?PAGEN_1=2. (дата коммуникации: 23.06.2019). 
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информацией (находить, анализировать, классифицировать, представлять в 
другой форме ит.д.). На сегодняшний день уже существуют специальные 
образовательные платформы (scribbler.ru), но на данный момент они 
проигрывают развлекательным сетям. Они отторгают интерес обучающихся 
своей узконаправленной образовательной тематикой. В виду этого сеть 
«ВКонтакте» имеет преимущество в достижении образовательных 
результатов. 
Так же, если говорить об информационной или коммуникационной 
культуре, то стоит отметить, что сегодня она формируется у учащихся не на 
уроках в школе, а во внеурочное время, когда учащийся выходит в сеть. 
Перейдем к образовательным результатам, которые могут развиваться 
в процессе обучения через социальные сети. 
Образовательные результаты - это личностные достижения школьника 
в процессе освоения содержания образования, выражение степени его 
успешности и личностного роста. 
Образовательные результаты разделяют на 3 группы: личностные, 
предметные и метапредметные. В свою очередь, метапредметные 
образовательные результаты делятся на регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия. 
Когда мы говорим об интернете и социальных сетях хочется включить 
такое понятие, как самообразованием. Самообразование - это образование, 
получаемое вне стен образовательных учреждений, с помощью 
самостоятельного изучения материала.  
Для того, чтобы вовлечь обучающегося в иной мир понимания 
интернета и социальных сетей, нужно четко определить, умеют ли дети 
искать информацию в социальных сетях (самообразовываться). Просто 
задать вопрос по теме и заставить учащихся искать ответ в социальных сетях 
- мало. Ведь мы хотим научить ребенка учиться, а для этого нужно показать 
ему, что это, в первую очередь, интересно. Для этого необходимо поддержать 
учащихся, задать вопрос: «Можешь ли ты... ?». 
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Социальные сети имеют немалое влияние на развитие регулятивных 
УУД, так как оно предполагает иные методы и средства взаимодействия 
учителя с учеником, а также и учащихся между собой. Учебные книги, 
сетевые учебно-методические пособия, тренажеры с удаленным доступом, 
аудио и видео учебно-информационные материалы - все это является 
средствами достижения образовательного результата, через социальные сети. 
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ГЛАВА 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ 
СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 
2.1. Виртуальные сети как объект социологического исследования 
 
 Как говорилось ранее, исследования социальных сетей набирают 
популярность. Целью этих исследований является выявление популярности 
тех или иных сетей, влияния, оказываемого на общество, «составление» 
портрета пользователя. 
 Достаточно много исследований провела компания Brand Analytics, 
лидирующая на рынке СНГ система мониторинга и анализа социальных 
медиа и СМИ51. В основном, исследования направлены на активных 
пользователей, т.к. представители компании рассматривают виртуальные 
сети как инструмент формирования общественного мнения. Это обосновано 
тем, что компания маркетинговая, следовательно, исследования имеют 
экономическую основу. По результатам исследований были составлены 
рейтинги популярности сетей и тем, портрет пользователя той или иной сети. 
В последнее время компания уделяет значительное влияние изучению 
тенденций в сетях, на основе исследований делает прогнозы (например, по 
проблеме «конец эпохи телевидения»52). 
 Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения (ВЦИОМ) так 
же интересуется пользователями социальных сетей. Эксперты задавались 
вопросами о количестве пользователей сетей в России, о правдивости 
информации, выкладываемой пользователями, о влиянии Интернета на жизнь 
населения. В марте 2019 года, на основе результатов последних 
исследований, эксперты ВЦИОМ сообщили: «соцсетями ежедневно 
пользуются 89% подростков»53. 
                                                   
51 Brand Analytics [Электронный русурс]. URL: https://br-analytics.ru (дата обращения 09.06.2018) 
52  Там же. https://br-analytics.ru/blog/social-media-analytics-for-tv/ (дата обращения: 09.10.2019) 
53 Подросток в социальной сети: норма жизни – или сигнал опасности? [Электронный русурс]. URL: 
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 Аналитике Левада-Центра так же проводили исследования в этой 
области. Их интересовали вопросы популярности тех или иных сетей, 
количесТво проведенного времени в сети, популярность новостей политики в 
сети, вопросы цензуры и безопасности. Одним из интереснейших 
исследований был опрос на тему «мертвых аккаунтов», т.е. страниц 
пользователей, которые ушли из жизни, но с которых ведется активная 
деятельность. Стоит отметить, что эти явления не только доставляют 
моральный дискомфорт пользователям, понёсшим утрату, но и затрагивают 
морально-этическую сторону человеческих взаимоотношений. «В частности, 
пользователи недовольны тем, что лица, имеющие доступ к аккаунтам, 
зачастую публично оскверняют память усопших пользователей, размещая на 
их страницах порочащую информацию»54. 
 Ввиду распространенности интернета в жизни современного общества, 
нельзя обойти стороной и острые социальные проблемы, затрагивающие 
виртуальные сети.  Например, проблема революционных организаций в 
Интернете (Р.Э. Бараш55),  роль интернета в развитии протестных движений в 
России (И.В. Ксенофонтова56), интернет-зависимость (С.Н. Варламова, Е.Р. 
Гончарова, И.В. Соколова57) 
Влияние социальных сетей и Интернета на молодёжь рассматривается 
исследователями не только в политическом и социальном ключе. Осенью 
2015 года в рамках социологии медицины был проведён первый этап 
исследования «Рискованное сексуальное поведение молодёжи в Интернете». 
В результате исследования общения в Интернете и социальных сетях была 
обнаружена взаимосвязь между виртуальной сексуальной активностью 
молодёжной аудитории и рискованным сексуальным поведением в реальной 
                                                                                                                                                                    
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9587 (дата обращения: 10.06.2019). 
54 Убрать из друзей [Электронный ресурс]. URL:  http://bazelevs.ru/news/problema_mertvih_akccountov/ (дата 
обращения: 27.08.2019). 
55 Бараш Р.Э. Интрнет как средство самоактуализации и революционной самоорганизации/ Мониториг 
общественного мнения. - №3(109). – 2012. – С. 100-109. 
56 Ксенофонтова И.В. Роль интернета в развитии протестного движения/ Мониториг общественного мнения. 
- №3(109). – 2012. – С. 114-116. 
57 Варламова С.Н. Интернет-зависимость молодежи мегаполисов: критерии и типология/ С.Н. Варламова, 
Е.Р. Гончарова, И.В. Соколова//Мониторинг общественного мнения. - №2(126). – 2015. –С. 165-182. 
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жизни58. 
 
2.2. Программа социологического исследования                                      
«Образовательный потенциал виртуальной сети «ВКонтакте»» 
 
Исходя из темы диссертации (для более полного анализа) было принято 
решение о проведение социологического исследования на тему 
«Образовательный потенциал виртуальной сети «ВКонтакте»»,  проблема 
которого сформулирована следующим образом: в условиях широкого 
распространения социальных сетей наблюдается сформировавшееся у 
общества представление о преобладании виртуального мира над реальным в 
жизни современного школьника, что безусловно оказывает влияние и на 
образовательный процесс.  
Решение данной проблемы определило цель: исследовать как 
учащиеся используют социальные сети в рамках образовательного процесса 
(коммуникация с учащимися и учителем, просмотр образовательного 
контента и др.). 
Объектом выступают учащиеся 7 «в» класса, их родители и педагоги, 
преподающие в данном классе МАОУ СОШ № 4 г. Первоуральска. 
Предмет исследования: использование учащимися социальных сетей 
как дополнительного образовательного ресурса. 
Целевая установка исследования обусловила постановку и 
последовательное решение следующих задач: 
1. Проанализировать влияние использования социальных сетей на 
образовательный процесс с точки зрения самих учащихся, их 
родителей и педагогов. 
2. Исследовать дополнительный контент (группы, видео) 
образовательного характера, который интересует учащихся. 
                                                   
58 Брюно В.В. Рискованное сексуальное поведение молодёжи в Интернете. Социология медицины: векторы 
научного поиска. Сборник статей: - М.: Издательство Перо, 2015. 
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3. Рассмотреть возможности виртуальной сети «Вконтакте» в контексте 
формирования образовательных результатов обучающихся. 
Гипотеза исследования основана на идее о том, что виртуальные 
социальные сети имеют большой образовательный потенциал, который 
недостаточно оценен как учащимися и их родителями, так и педагогами, 
преподающими в данном классе. 
В рамках исследования мы опирались на следующие  понятия: 
Социальная сеть (1) - это виртуальная сеть, посредством которой 
устанавливаются связи между пользователями и соответствующими их 
интересам информационным ресурсам59. 
Социальная сеть (2) - платформа, онлайн сервис или веб-сайт, 
предназначенный для построения, отражения и организации социальных 
взаимоотношений60. 
Ориентация на результаты образования — это важнейший компонент 
Федеральных государственных образовательных стандартов. В концепции 
ФГОС указаны требования к результатам освоения основных 
общеобразовательных программ, которые структурируются по ключевым 
задачам общего образования и включают в себя: предметные, 
метапредметные и личностные результаты. 
Под предметными результатами понимаются результаты, которые 
достигаются обучающимися в процессе изучения предмета. 
Личностные результаты можно структурировать в три блока:  
 самоопределение - сформированность внутренней позиции 
обучающегося; 
 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла, 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов;  
                                                   
59 Андреева О.С. Особенности представлнией о коммуникации у студентов зависимых от социальных 
сетей./О.С. Андреева, Е.С. Андреев//Вестник Тюменского госудасрвенного университета - №5. – 2009. С. 
138 
60 Вебер К.С. Сравнительный анализ социальных сетей/ К.С. Вебер, А.А. Пименова// Вестник ТГУ – т.19, 
вып. 2. – 2014. – С.634-636. 
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 морально этическая ориентация - знание основных моральных норм и 
ориентация; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 
Метапредметные результаты - это результаты деятельности на разных 
учебных предметах, применяемые обучающимися в обучении, на практике и 
перенос во внеучебную (жизненную) деятельность. 
Контент61 - в переводе с английского языка content означает 
«содержание». Сюда относится прежде всего текст. Фотографии, картинки, 
видео- и аудиофайлы причисляются к медиа-контенту. Сам термин пришел к 
нам из виртуального пространства медиакоммуникационной сферы. 
Некоторые определения понятия «контент»: 
- содержание (наполнение) чего-либо (это могут быть текстовые 
материалы или видео, аудиозаписи или картинки)62; 
- любой вид информации (текст, аудио, видео, изображение), 
составляющей содержание инфопродукта63. 
В контексте веб-ресурса контентом принято называть ту часть 
информационной составляющей сетевого ресурса (или сайта), которую 
пользователь может использовать по своему усмотрению (в частности, 
загрузить на собственный компьютер и сохранить для личного 
использования). В контексте учебной дисциплины учебный материал 
является формой, которая наполнена содержанием (контентом). 
Типология контента представлена на схемах ниже. 
                                                   
61 Павленко Т.С. Понятие «Контент»: типология, виды и технология получения дидактического контента в 
образовательном процессе/ Вестник ВГПУ – 2017. - С.31-35 
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Рис.2. Типология контента. 
По итогам исследования мы предполагаем получить следующие 
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результаты: одномерное (линейное) и парные распределения в виде текста и 
графиков – будут представлены в форме письменного отчета и устной 
презентации. 
Выборка: в исследовании будут участвовать учащиеся 7 «в» класса 
МАОУ СОШ №4. Все учащиеся имеют свой действующий аккаунт в сети 
«Вконтакте», являются участниками различных сообществ, в том числе 
сообщества и беседы 7 «В» класса. Я являюсь классным руководителям в 
этом классе и есть возможность для многопланового исследования (с разных 
ракурсов), так же постоянно поддерживаю контакт с родителями учащихся, 
на которых так же ориентировано исследование. 
Т.о. в исследовании участвуют: 
1. 28 учащихся 7 «В» класса (16 девочек, 12 мальчиков) 
2. 23 родителя учащихся 7 «В» класса 
3. 13 педагогов, преподающих в этом классе. 
Методы сбора данных: 
1. Опросный метод – анкета (учащихся и родителей класса) 
2. Аналитический метод – анализ личных страниц в социальных сетях 
педагогов, преподающих в данном классе. 
Анкеты для учащихся и родителей были разработаны на сервисе 
Google Forms. Это обусловлено несколькими факторами: 
1. Исходя из тематики исследовательской работы, связанной с 
возможностями электронных ресурсов (виртуальных сетей). Такую форму 
социологического исследования можно отнести к аргументам, 
подтверждаемых эффективность использования ЭОР. 
2. Возможности сервиса упрощают работу исследователя, т.к 
результаты исследования автоматически представляются в виде графиков. 
3. В виду невозможности оформления опроса в рамках одной 
записи в сети «Вконтакте» (публикую запись. можно приложить только 1 
опрос, следовательно для более полного анкетирования, необходимо было бы 
создать более 20 записей), было отдано предпочтение Google Forms, т.к. все 
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вопросы размещены на одной странице в рамках одной записи. Но в то же 
время приглашения на участие в исследовании были отправлены через 
социальную сеть «ВКонтакте». 
Ссылка на ресурс: https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ 
Ссылка на анкету учащихся: https://docs.google.com/forms/d/1_GCdOp-
3Hy9skc7PUlAfkNFpudkzASHnachL3N5N-QI/edit#responses 
Так же анкета представлена в приложении 1. 
Ссылка на анкету родителей: https://docs.google.com/forms/d/1di-
TNXUMTBap71RNMzxmcSmoLdDpXqLhkpKnwfVn6IU/edit#responses 
Так же анкета представлена в приложении 2. 
 
План-график исследования 
1 2.09.2019 – 30.09.2019 Разработка вопросов анкет 
2 1.10. 2019 – 4.10. 2019 Пилотажное анкетирование 
3 1.10.2019 - 5.10.2019 Анализ страниц «ВКонтакте» педагогов 
4 7.10.2019 - 11.10.2019 
Анкетирование среди учащихся и их 
родителей 
5 12.10.2019 - 13.10.2019 Обработка и анализ результатов 
Таблица 2. План-график исследования. 
  
Результаты пилотного тестирования показали, что недостаточно 
вопросов, которые могли бы показать образовательный потенциал Сети. 
Поэтому было принято решение доработать анкету и добавить 
вопросы, которые покажут образовательные результаты. Метапредметные за 
счет формулирования вопроса на основе матрицы УУД. (Приложение 3). 
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2.3. Результаты социологического исследования 
«Образовательный потенциал виртуальной сети «ВКонтакте»» 
 
1. Результаты анкетирования учащихся 7 «В» класса МАОУ СОШ № 4 
г. Первоуральска (Приложение 4) – 28 человек. 
Большая часть учащихся класса (17 человек) зарегистрировались в сети 
«ВКонтакте» благодаря своему окружению, для поддержания общения с 
друзьями и знакомыми. Что дает отсылку (к первой главе данной 
исследовательской работы) на трансформацию устройства современного 
общества, где взаимодействия людей в виртуальной мире наравне с 
реальными.  
На вопрос «Что привлекает в сети «ВКонтакте» ?», 25 человек 
ответили: «общение»; 19: «музыка»; 17: «интересные новости». Возможен 
был выбор нескольких вариантов ответа. 
Интересным оказалось то, что большая часть учащихся (18 человек) 
уверены, что социальная сеть помогает им в учебе. Еще 3 человека считают, 
что отчасти. 
24 учащихся подписаны или имеют в друзьях одного или несколько 
преподавателей. При этом большинство из них (22 человека) не отслеживают 
активность на странице педагога (например, публикации). Отчасти, это 
связано с тем, что на странице учителя (по мнению учащихся) размещена в 
большей степени информация, не связанная с образовательным процессом, 
школой, т.е. личного характера. А опираясь на вопрос №9, наибольший 
интерес в общение с преподавателем в сети для обучающихся представляют 
вопросы, связанные с успеваемостью и выполнением домашнего задания. 
Т.е. преподаватель (точнее его «виртуальный образ») для учащихся 
выступает в качестве информатора по вопросам успеваемости. 
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Рис 2. Диалог с учителем «Вконтакте» 
Аналогичную картину показали вопросы, касаемо общения с 
одноклассниками. Большинство вступают в переписку, чтобы узнать 
домашнее задание. Так же достаточно большое число тех, кто общается на 
темы, не связанные с обучением. 
Если же говорить избирательности учащихся, то вопрос 11 показал, что 
19 человек выборочно смотрят новостную ленту, а вопрос 16, что 20 человек 
тщательно отбирают подписки. Т.о. можно говорить, что большая часть 
обучающихся из всего объема информации, размещенной в сети, отбирают 
только ту, которая представляет для них интерес.  Т.е. можно говорить об 
умении  находить нужную информацию, представленную как в явном, так и 
неявном виде. 
Интересным остается тот факт, что для достаточно большой части 
опрашиваемых (10 человек) интерес представляю информационно-новостные 
публикации «ВКонтакте», хотя наибольшее число указали на тему «юмор» 
(22 человека).  
При этом 16 человек не использую функцию поиска по новостям, а 8 
человек – редко. 
Если говорить об образовательном контенте, то 15 человек ни разу не 
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смотрели документальные фильмы, а 11 – не больше двух раз; 20 человек – 
не слушали какие-либо аудио-лекции, 4  дали ответ «не помню»; 12 человек 
не имеют подписки на образовательные страницы, 6 – «не помнят». 
13 обучающихся, считают, что информация «ВКонтакте» может быть 
полезной на уроке, еще 13 не уверены. Но при этом только 5 человек 
считают, что обращение к сети поможет при выполнения задания на уроке, 
14 – не уверены.  
 
Рис.3. Использование социальной сети на уроке. 
Т.е. с одной стороны, учащиеся признают, что «ВКонтакте» - 
информационный источник, с другой – не могут ин воспользоваться в таком 
ключе (возможно, что отчасти это связано с запретом на использование 
мобильных устройств на уроке). 
Ответы на вопрос: «Как вы думаете на каком уроке (предмете) 
возможно использовать социальную сеть?» представлены в диаграмме: 
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Рис.4. Использование социальной сети на уроках.  
 
Большинство учащихся (22 человека) придерживаются мнения, что «за 
соцсетями будущее». 
 2. Результаты анкетирования родителей учащихся 7 «В» класса МАОУ 
СОШ № 4 г. Первоуральска (Приложение 5) – 23 человека. 
  Прежде всего стоит отметить, что большая часть родителей (15 
человек)  считают, что знают, чем их ребенок занимается в интернете. 
 Относительно того, чем ребенок занимается в  сети мнение родителей 
совпало с ответами самих учащихся: 22 человека – общение в сети с 
друзьями, знакомыми; 12 человек – слушают музыку. 
 Родители придерживаются мнения, что соцсети отрицательно 
сказываются на обучении (15 человек). Но при  этом, 20 родителей 
высказались положительно, относительно общения в сети ребенка с 
педагогом. 22 человека посчитали полезным для учебы обмен интересными 
0
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публикациями (познавательными) учащегося с преподавателем. При этом 
всего лишь 10 родителей сами обмениваются познавательным контентом со 
своим ребенком.  
 18 родителей отнеслись бы положительно, если работа в сети стала 
одной из форм работы на уроке. 
12 человек, что составляет 50% от общего числа родителей, 
придерживаются мнения «За соцсетями будущее». 
Безусловно ответы данные родителями зависит от их включенности в 
виртуальную среду, прослеживается связь с возрастом респондентов. 
Результаты представлены а графике: 
 
Рис. 5. использование виртуальной среды родителями. 
Т.о. возраст большинства родителей (12 человек): 32-39 лет, чуть 
меньше родителей (10 человек): 40-49 лет. В сети «ВКонтакте» 
зарегистрировано 19 родителей. При этом анализирую 5 и 12 вопрос, можно 
сделать вывод, что 4 человека, не зарегистрированные в «ВКонтакте» старше 
40 лет. В этом заключается проблема, т.к. специалисты занимающиеся 
безопасностью детей и подростков в сети интернет, рекомендуют родителям 
общаться с детьми не только в живую, но и через сеть. 
 3.Анализ страниц «ВКонтакте» педагогов, преподающих в 7 «В» 
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классе. 
 В данном классе преподают 13 человек, из них 7 имеют страницу в 
сети «ВКонтакте», при этом только 4 педагога являются активными 
пользователями (остальные 9давно не посещали и не обновляли свои 
страницы). Здесь прослеживается связь с возрастом педагогов, активными 
пользователями сети являются учителя до 35 лет. 
Анализирую наполнение страниц педагога, были просмотрены 
аудиозаписи на предмет лекций, документы, видеофайлы и посты на стене. 
Анализ показал, что большинство учителей предпочитают публиковать на 
своей странице личную информацию (не связанную с обучением). Только у 
одного педагога (учителя английского языка) на странице достаточно много 
материалов по изучению иностранного языка, но при этом публикуется и 
личная информация (фотографии). 
 Из этого можно сформулировать следующие выводы: 
 несмотря на то, что у педагогов «ВКонтакте» достаточно большое 
число учеников в «друзьях», учителя не публикуют информацию по 
преподаваемому предмету; 
 отчасти это связано с убеждением, что страница в сети – личное 
пространство педагога (не должно соприкасаться с педагогической 
деятельностью); 
 отчасти с тем, что педагоги не считают, что публикуемая 
информация способствует эффективности обучения. 
Ну и конечно же, нельзя не учитывать временные ресурсы, 
необходимые для размещения образовательного контента, не у всех 
преподавателей есть такая возможность. 
4. Общие результаты социологического исследования. 
 Виртуальная сеть «ВКонтакте» используется учащимися, 
родителями и педагогами для общения. 
 Посещаемость учащимися сети влияет на процесс обучения, при 
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этом родители и сами учащиеся придерживают противоположных 
позиций относительно этого влияния: 
учащиеся 
 
родители 
 
Рис. 6. Использование сайта «Вконтакте» для образовательного процесса. 
 При этом и учащиеся и родители признают, что  «ВКонтакте» есть 
ресурсы (образовательный контент), которые можно использовать в 
обучении. Признают, но не используют. 
 Большинство родителей и учащихся видят будущее за соцсетями. А 
развитие общества напрямую связано с системой образования. Что 
подтверждает необходимость применения виртуальных социальных сетей в 
образовательном процессе. 
 
2.4. Методические рекомендации по работе с виртуальной сетью 
«ВКонтакте» в рамках образовательного процесса 
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Одним из результатов данного исследования стала разработка 
методических рекомендаций по применению контента сети «ВКонтакте» в 
процессе обучения. Интересно то, что задолго  до начала работы над 
диссертаций, от самих обучающихся поступил запрос, выраженный в 
следующей форме: «Я подписалась на Вашу страницу, думала у Вас там 
много  интересного по истории...». Т.е. добавляя преподавателя в друзья, 
учащийся ожидает увидеть страницу учителя по определенному предмету. 
На наш взгляд, здесь формируется противоречие: с одной стороны педагог – 
обычный человек (известный лозунг «учителя тоже люди»), с другой – 
преподаватель относится с социальной профессии, соответственно общество 
ожидает от него определенного поведения в рамках его социальной роли 
(педагог должен задумываться о том, что те или иные действия повлекут за 
собой реакцию общества, ввиду «публичности» профессии». На мой взгляд, 
альтернативным вариантом будет создание публичной страницы или 
сообщества, посвященной педагогической деятельности (если учитель 
желает сохранить свою страницу – как личное пространство). 
Так же можно выделить еще одно противоречие:  учитель является для 
учеников примером и не должен «опускаться до уровня учеников». Многие 
преподаватели придерживаются такого мнения, аргументируя тем, что 
социальные сети пагубно влияют на современных детей и подростков 
(неумение строить развернутый устный и письменные ответы, снижение 
грамотности обучающихся). Но нельзя не признать тот факт, что виртуальная 
реальность прочно вошла в нашу жизнь. Эта сфера жизни общество 
постоянно развивается. Реальность и виртуальность переплелись между 
собой. Нельзя говорить об информационном развитом обществе, при этом 
«выкинув» из него (в том числе образования) такой важный компанент, как 
виртуальные социальные сети. Рано или поздно педагогам придется 
осваивать их, иначе они окажутся вне новой системы. 
Виртуальная сеть «ВКонтакте» предлагает массу возможностей для 
образования и самообразования: видео и аудио-файлы, трансляции,  
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документы, иллюстративные материал (демотиваторы), различные 
сообщества и публичные страницы, возможность опроса, возможность 
оценки публикуемого материла и его распространения («лайк», «репост»). 
Так же неоспоримым плюсом является и то, что несколько пользователей 
могут работать одновременно ( с разных устройств) с одним файлом. 
Прежде всего, ввиду своего содержательного компонента предмет 
обществознание напрямую связан с жизнью общества сегодня, в данный 
момент. Нельзя изучать эту дисциплину и не разбирать, не отслеживать, не 
ссылаться на новости, события происходящие в стране и в мире. Как 
показывает практика, учащиеся даже старших классов не отслеживают 
новости, они узнают о них или от родителей, или благодаря широкой огласке 
общества. Но очень много телеканалов, телепередач, газет и новостных 
порталов создали публичные страница в сети «ВКонтакте» и публикуют  
материалы параллельно своей основной деятельности. Тем самым они 
охватили большую часть населения, в том числе подростков, которые уже не 
смотрят ежедневный выпуск новостей по телевидению, но обязательно 
подпишутся на новостную страницу. (Например, очень популярны в сети 
группы с названием «Инцидент», публикуют новости из жизни 
определенного города). В рамках урока обществознания, на этапе урока: 
мотивация или проблематизация эффективно использование какой-либо 
новости. 
Например: в параллели 7х классов закончилось изучение темы 
«Социальные нормы», следующая тема, согласно планированию, «Права 
ребенка и их защита», в начале урока ребятам было предложено 
ознакомиться с новостью сообщества «Инцидент Первоуральск» сети 
«ВКонтакте»: 
«В школе №2 творится безобразие. В одном из 4-х (поправка, 5-х) 
классов учится чернокожий мальчик. Зовут Кевин. Группа детей избила его, 
пока не сильно, с криками «черножопый». Администрация школы упросила 
родителей заявление не писать - типа сами разберутся, а никто не 
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разбирается. Причем заводила компашки — мальчик, совсем не славянской 
внешности64». 
Данная новость помогла в формулировании проблемного вопроса и 
темы урока, так же она ориентирована на личностный результат (т.е. 
личностная оценка проблемы). 
Так же «ВКонтакте» можно использовать в рамках проектной 
деятельности. Ребята получают в начале урока задание исследовать 
определенную проблему (по теме урока): новости, комментарии к ним, 
количество лайков и репостов становятся ресурсами, необходимыми для 
решения поставленной задачи. 
Так же при работе в технологии смыслового чтения можно обратиться 
не к параграфу учебника или напечатанному тексту, а к опубликованной 
записи «ВКонтакте», раскрывающей тему урока. 
Для более эффективной работы учащихся в рамках одного урока 
необходимо предлагать работу с различными видами источников, таких как: 
текст, иллюстрация, видео, аудиозаписи ит.д. Так же можно вынести на 
домашнюю работу задание прослушать лекцию или просмотреть видео. 
Например, мною были разработан и опубликован видео-урок на тему 
«Стадии развития общества», согласно тематическому планированию данный 
вопрос изучается в рамках темы «Общество как форма жизнедеятельности 
людей», на изучение темы дается один час, в то же время объем 
теоретического материала очень большой. Поэтому в качестве домашнего 
задания учащимся было предложено посмотреть данный видеофрагмент. 
Так же ранее было опубликовано видео «Урок местного 
самоуправления». 
Ввиду специфики предмета для обществознания большую ценность 
представляет общественное мнения. «ВКонтакте» дает массу возможностей 
для изучения общественного мнения по тому или иному вопросу. 
                                                   
64 ИнцидентПервоуральск [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/inc196?w=wall-93319537_129710 (дата 
обращения: 29.10.2019). 
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Если говорить о применении виртуальных сетей как образовательного 
ресурса, то становится актуальным вопрос мониторинга деятельности 
учащихся. «ВКонтакте» дает возможность публиковать онлайн тесты, но в 
таком случае всегда есть риск, что результаты не соответствуют реальной 
картине: насколько ученики хорошо изучили ту или иную тему.  
Более эффективным будет следующий вариант. Учащимся 
предлагается в течение определенного времени (например, недели) активно 
комментировать публикации на стене сообщества, которые преподаватель 
будет выкладывать в течение неделе (в рамках изучаемых тем). По итогам 
недели, если ученик оставил три комментария, то преподаватель может 
поставить отметку. Заранее необходимо продумать и обговорить с 
учащимися критерии к комментариям (объем текста, выраженность позиции, 
аргументы). С одной стороны, у ученика есть возможность высказаться по 
теме, если не было возможности ответить на уроке (так же, важно и то, что в 
сети учащийся не сталкивается с психологическим  переживаниями, которые 
часто сопровождает «ответ у доски» на уроке). С другой стороны, данное 
задание работает над формированием навыка построения 
аргументированного ответа (письменного). Так же в рамках данного задания 
можно добавить взаимооценку учащихся (отслеживание «лайков» к 
комментарию). При изучении неоднозначных тем (например, семья и брак 
или образование) предполагается, что в комментариях к определенной 
записи, может возникнуть дискуссия между учащимися. 
В рамках данной работы предложен лишь небольшой список вариантов 
работы с социальными сетями в рамках образовательного процесса, но так 
как исследования данной проблемы  набирают обороты, можно 
предположить, что вскоре база методических приемов по работе с соцсетями 
значительно увеличится, так же можно спрогнозировать появление 
технологий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Цель диссертационной работы: теоретическое обоснование и 
разработка в ходе опытно-поисковой работы методов применения 
социальных сетей в рамках преподавания обществознания – достигнута. 
Согласно поставленной цели, были решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ теоретических исследований феномена 
"социальных сетей", в том числе и в образовательном процессе. 
2. Исследована интернет-активность учащихся МАОУ СОШ № 4 в 
контексте образования (самообразования). 
3. Обоснована необходимость применения социальных сетей, не 
только как коммуникативного средства, но и как  содержательного элемента 
урока обществознания. 
4. Разработаны методические рекомендации по применению 
социальных сетей в рамках урока обществознания 
В ходе исследования мы дали комплексное определение понятию 
«социальная сеть», рассмотрели основные подходы к изучению этого 
понятия в социологии, выявили основные характеристики виртуальных 
сетей.  
Социальные сети представляют собой аутопойетические системы, в 
основе которых лежит коммуникация между отдельными пользователями.  
Кроме того, были изучены возможности применения социальных сетей 
в образовательном процессе, определены основания для включения 
виртуальных сетей в процесс обучения.  
Для современной системы образования являются ключевыми 
следующие показатели: качество, эффективность, результативность и 
актуальность. В связи с этим, использование инструментария, который 
предлагает современный открытый мир, является необходимостью. В сфере 
образования широко используются on-line системы обучения Learning 
Management System, а возможности виртуальных социальных сетей на 
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сегодняшний день остаются недооцененными педагогическим сообществом. 
При этом соцсети имеют преимущество перед системами управления 
обучением: LMS не имеют возможности полноценного взаимодействия с 
виртуальной средой, так же эти системы «не приживаются» среди самих 
обучающихся, вызывают у них неприязнь, т.к. навязаны, а не выбраны 
участниками образовательного процесса. Альтернативным вариантом (LMS) 
мы предложили сеть «ВКонтакте», т.к.:  
 она пользуется наибольшей популярностью среди учащихся 
(является лидером множества рейтингов, составленных 
аналитиками, которые проводят различные исследования в данной 
области); 
 она многофункциональна (общение как личное, так и через беседы, 
обмен иллюстрациями, видео и аудиоматериалами, возможность 
создания сообществ или публичных страниц, проведение онлайн-
опросов, допустимость ссылок с других онлайн-сервисов и др.); 
 она имеет достаточно простой интерфейс (что является 
несомненным плюсом для педагогов, т.к. снижается трудозатрат 
при подготовке к уроку). 
В рамках данной работы было проведено социологическое 
исследование, целью которого являлось определение того, насколько 
учащиеся и педагоги используют образовательный потенциал социальный 
сети «ВКонтакте», отношение родителей к этому. 
Было доказано, что вовлеченность учащихся в виртуальный мир, 
отражается на учебном процессе (родители высказали мнение, что соцсети 
отрицательно влияют на обучение, дети придерживаются противоположной 
точки зрения). 
Выявлено, что учащиеся и родители осознают образовательный 
потенциал сети, но не используют его во всей полноте спектора. Основной 
же целью посещения соцсети является коммуникативная и досугово-
развлекательная функции. 
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Использование сети «ВКонтакте» педагогами как образовательного 
ресурса на уроках практически не осуществляется. 
Важным моментом социологического исследования является то, что 
респонденты (учащиеся и родители) признают необходимость привлечения 
виртуальных социальных сетей в образовательный процесс, в связи с 
развитием общества и трансформацией общественных отношений. 
Гипотеза исследования о необходимости обращения к социальным 
сетям на уроке в рамках реализации ФГОС подтвердилась. 
На основе проведенных исследований были составлены методические 
рекомендации по использованию возможностей сети «ВКонтакте» в 
контексте образовательных технологий на уроке обществознания. 
Конечно, социальные сети не являются основным средством сетевого 
обучения, но их возможности в решении образовательных задач сегодня 
недооцениваются профессиональным сообществом.  
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Приложение 3 
Универсальные учебные действия  (общая матрица) 
Универсальные учебные действия 
П
О
З
Н
А
В
А
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е
 
1. Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения 
учебных и  жизненных задач 
2. Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию  
3. Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее) 
4. Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; 
строить логически обоснованные рассуждения  - на простом и сложном уровне 
5. Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям 
6. Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 
7. Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении  задач 
8. Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ 
Р
Е
Г
У
Л
Я
-
Т
И
В
Н
Ы
Е
 1. Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах) 
2. Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  
3. Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ  
4. Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ 
5. Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 
К
О
М
М
У
Н
И
К
А
Т
И
В
Н
Ы
Е
 
1. Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы 
в дискуссии 
2. Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста) 
3. Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории 
4. Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность 
5. Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно 
6. Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей  
7. Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения) 
8. Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого  
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9. Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 
 
1 балл – не сформировано, 2 балла – сформировано частично, 3 балла - сформировано полностью 
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Приложение 4 
Анкета для учащихся 7 «В» класса 
Социологическое исследование образовательных возможностей сети 
«ВКонтакте» 
Добрый день, примите, пожалуйста, участие в исследовании сети 
«ВКонтакте». 
В опросе есть как открытые вопросы, так и закрытые, в которых можно 
выбрать или 1, или несколько вариантов ответа одновременно. 
 
 
1. Что подтолкнуло Вас зарегистрирорваться в сети "ВКонтакте"? 
Друг/ подруга 11 
Учеба 1 
Все мои друзья там, чем я хуже 6 
Любопытство 4 
Желание завести друзей 1 
музыку слушать и бесплатно переписываться 1 
Сестра зарегистрировала чтоб переписываться со всеми кто на расстоянии 
или узнавать когда пойдём куда то и ради учебы 
1 
Учеба,друзья 1 
Там есть разные группы, мемы, музыка и тд 1 
 
2. Что Вас привлекает в сети "ВКонтакте" (возможен выбор 
нескольких вариантов ответа) 
общение с друзьями, родственниками 
Просмотр видеозаписей 
Просушивание музыки 
Возможность играть в игры (приложения) 
Возможность публиковать свои фотографии 
интересные новости (подписки на публичн… 
Сестра зарегистрировала ради того чтоб … 
 
3. Как Вы считаете, использование "ВКонтакте" помогает учебе? 
Да 
Нет 
50/50 
когда как  
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4. Заходите ли Вы в сеть во время уроков? (при ответе "НЕТ" 
переходите к вопросу 6) 
Да 
Нет 
время от времени 
 
5. С какой целью Вы выходите в сеть во время урока? 
просмотреть новостную ленту 3 
пообщаться с друзьями 2 
просто провести время (чтобы занять себя чем-нибудь) 3 
Когда написал все и сдал работу собрался и ждёшь можно зайти в вк 1 
Я не вхожу  1 
Я её достою телефон, так как в уставе школы запрещено достовать 
телефоны 
1 
Не захожу 1 
спросить домашнее задание 1 
Отправить что-то важное в беседу класса 1 
 
6. Есть ли у Вас в друзьях Ваш учитель (подписаны ли)? (при 
ответе "НЕТ" переходите к вопросу 9) 
Да 
Нет 
7. Просматриваете ли Вы содержимое страницы педагога? 
Да, время от времени захожу на страницу, чтобы посмотреть обновления 
Только, если случайно наткнусь в новостной ленте 
Нет, не отслеживаю 
 
8. Какая информация размещена в профиле учителя? 
личная 11 
информация, касающеюся предмета, который он ведет 0 
на странице можно встретить как информацию личного характера, так и 
относительно школьного предмета 
13 
 
9. Какие темы затрагиваются в диалоге с учителем "ВКонтакте" ? 
(возможен выбор нескольких вариантов ответа)  
вопросы по домашнему заданию 
вопросы по моей успеваемости 
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обмен интересными записями, видео и дру… 
не общаюсь в сети с учителем 
учебные вопросы и внеурочные  
 
10. На какие темы Вы общаетесь в сети с одноклассниками ? 
(возможно несколько вариантов ответа)  
узнаем домашнее задание 
на темы, не связанные со школой 
можем поделиться ссылкой на интересную … 
О чем угодно  
Не общаюсь  
По личным делам и т.д  
 
11. Как Вы просматриваете свою новостную ленту?  
Тщательно 
Отсматриваю только интересующее меня 
Быстро пролистываю ее 
 
12. Используете ли Вы поиск по новостям/ записям "ВКонтакте"?  
да 
нет 
очень редко 
 
13. Просматриваете ли Вы научные, познавательные, 
документальные фильмы "ВКонтакте" ?  
да 
нет 
было пару раз 
 
14. Слушали ли Вы аудио-книги (лекции) "ВКонтакте" ?  
да 
Нет 
не помню 
 
15. Состоите ли Вы в каких-либо сообществах, подписаны ли на 
публичные страницы? (при ответе "НЕТ" переходите к вопросу 19)  
да 
нет 
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16. В скольких группах Вы состоите ? 
до 50 
от 50 до 100 
более 100 
 
17. Какая тематика групп Вам наиболее интересна? (возможно 
несколько вариантов ответа) 
тренинги, обучающие программы, коучинги; 
продажа товаров; 
информационно-новостные группы; 
отдых и путешествия; 
хобби и рукоделие; 
кулинария; 
фотосток; 
приколы, шутки, юмор; 
услуги: парикмахерские, фотосессии и т.… 
животные и фолк-рок 
Фанфики и тд и много всего 
Трюковой самокат, BMX, скейт.  
 
18. Есть ли среди Ваших подписок такие, которые посвящены 
науке, школе?  
да 
нет 
не помню 
 
19. Являетесь ли Вы администраторов сообщества/ публичной 
страницы ? (при ответе "НЕТ" переходите к 21 вопросу)  
да 
нет 
 
20. Чему посвящено Ваше сообщество?  
собакам 
наша группа нашей компании 
Картинки 
Шутки, литература 
Аниме 
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21. Можно ли, на Ваш взгляд, использовать информацию из сети 
"ВКонтакте" при подготовке к урокам ?  
да 
нет 
не уверен 
 
 
 
22. Как Вы думаете, возможно ли использование социальной сети 
на уроке для выполнения заданий (получения информации) ?  
да 
нет 
не уверен 
 
23. Как вы думаете на каком уроке (предмете) возможно 
использовать социальную сеть?  
Изо 
Информатика 
Литература  
Музыка 
На любом, если потребует учитель 
На уроках информатики 
Не уверен 
Ни на каком  
Обществознание  
По просьбе педагога 
Технология  
Физика 
 
24. Какого мнения Вы придерживаетесь (возможно несколько 
вариантов ответа)  
"За соцсетями будущее" 
"Соцсети изживут себя" 
"Соцсети используются для слежки за нас… 
Не кокого. 
Трудно сказать  
Не уверен 
 
25. Ваш пол  
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мужской 
Женский 
26. Ваш возраст 
12 
13 
  
Благодарим за помощь в исследовании. 
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Приложение 5 
Образовательные возможности социальной сети «ВКонтакте» 
1. Знаете ли Вы чем интересуется Ваш ребенок в сети?  
да 15 
нет 1 
не уверен 7 
 
2. Как Вы думаете, с какой целью Ваш ребенок выходит в сеть 
"ВКонтакте" ? (возможен выбор нескольких вариантов ответа) 
Общение с друзьями, знакомыми 22 
Просмотр видео 9 
Прослушивание музыки 12 
Посещение различных сообществ/ публичны… 5 
Играет в приложения 6 
 
3. На Ваш взгляд сеть "ВКонтакте" влияет на образовательный 
процесс  
положительно (способствует учебе) 7 
отрицательно (мешает учебе) 15 
Нормально. 1 
 
4. Как Вы думаете, Ваш ребенок просматривает образовательный 
(научный) контент сети "ВКонтакте" (документальные видео, аудио-
лекции, статьи)  
Да 7 
Нет 4 
Не уверен 12 
 
5. Обмениваетесь ли Вы со своим ребенком интересными 
познавательными публикациями: видео, аудио, статьями? (если Вы не 
зарегистрированы "ВКонтакте" переходите к следующему вопросу) 
Да 10 
Нет 5 
Было 1-2 раза 4 
 
6. Как Вы думаете при общении с одноклассниками в сети 
"Вконтакте" Ваш ребенок (возможен выбор нескольких вариантов 
ответа)  
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узнает домашнее задание (или делится им) 21 
обсуждают темы, не относящиеся к учебе 17 
Делятся различными файлами 10 
Не знаю 0 
 
7. Как Вы относитесь к общению в сети детей с педагогом?  
Положительно (это благоприятно влияет на учебу) 20 
Отрицательно 1 
Сомневаюсь в ответе 1 
Главное, чтобы дети знали меру и не писали учителю поздно.  1 
 
8. На Ваш взгляд, обмен интересными образовательными 
публикациями (видео, статьями, книгами, изображениями) между 
учителем и ребенком 
положительно бы отразился на образовательном процессе 22 
не повлиял бы на учебу ребенка 1 
отрицательно бы отразился на образовательном процессе 0 
 
9. Как бы Вы отнеслись к тому, что учитель сеть "ВКонтакте" 
сделал одной из форм работы на уроке?  
Положительно 18 
Отрицательно 5 
 
10. На ваш взгляд  
"За соцсетями будущее" 12 
"Соцсети себя изживут" 2 
"Соцсети используются для слежки за населением" 5 
По моему мнению, будут появляться новые социальные сети 1 
Это просто данность нашего времени. Нравится нам это или нет.  1 
1 и 3 1 
Затрудняюсь ответить 1 
 
11. Ваш возраст 
 
29 1 
32 1 
33 2 
35 1 
36 2 
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37 3 
38 2 
39 1 
40 2 
42 1 
43 1 
45 1 
47  2 
48 2 
49  1 
 
12. Ваш пол 
мужской 
женский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
